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 الباب الأول 
 مقدمة
 خلفية البحث .أ 
 ل ويعبريتص أنيستطيع  الإنسان ن. لأللغة شيء مهم في حياة الإنسانا
رمز  من تكوينالتي ات صو . قال الخولي اللغة ىي نظام الافكارىمفي خاطرىم و ابها 
  .1شاعر بعضهم على بعضليو فكر أالإنسان لي يستخدم الإستبدادي
فالدسافة  نتمية سريعة. التكنولوجي و الاتصالفي ىذا العصر، قد  نمى 
ليست عراقيل لحصول الدعلومات من كل العالم. لذا أن اللغة العربية من احدى 
إن اللغة العربية بعض من دين الإسلام و  قال إبن تيمية جنبية الضرورية. اللغات الا
تعلميها مفروض. ولذا تعليم القرأن و السنة مفروض ولا يفهمهما الشخص إلا 
  2بتعلميها.
من شروط نجاح التلاميذ ىي  ،ذال. للتلاميذ مهم لغة العربيةالاتقان إن 
و العلوم أر على حسن التفاىم في مناح يقد لتلاميذتقان لغة العربية، حتى اا
م اللغة في تعلي نيتهم لقويواو  منفسهو  ستعّدوالتلاميذ أن اي، يجب على التكنولوج
            العربية.
عتًاف التلاميذ إلى اللغة معرفة و ا منهالغة ال الرئيسية في تعليم الدشكلة
الجهد و  التلاميذعلى يجب  في تعليم اللغة العربية. لغة العربيةال وخاصتها  الأخرى،
العام  تعليمىي بها الناطقين غير ل اللغة العربية تعليم في لتشكيل عادة جديدة.وعي 
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 ،ة، إما نظرية أو علميعيوب و الضعوفتوجد اللغة العربية اللنفسو، لأن في تعليم 
 .3وسائل التعليم س، و مشكلةناى  الدراسي، طريقة التدريالد :منها
أربعة   تشكل اللغة التي الاساسيةالكفاءة غ يبللت مستعدة لغة العربيةالأن 
 .مهارة الكتابةو هارة القراءة، مو مهارة الكلام، و  ستماع،مهارات. منها، مهارة الا
لكن ، في الددرسة ةالخاص ةادة الدراسيالددخلت لغة العربية الأن ورغم 
حتى . هاتم تدريس اللغة العربية التيمادة  على طيتسليفهم و  أن لتلاميذا يصعب
 تهاكلمشف .قواعدىا و تركيبهان لأ ،صعبةلغة العربية كاللغة التلاميذ أن الاليحتسب 
على التلاميذ لكي لديهم كفاءة و قدرة في تعليم  اللغة العربية ةرفع مؤىلية تىي كيف
 .لغة العربية
ل  ) أن اللغة العربية تم1منها،   خاصة عن اللغة العربية خصائص توجد
لسان والكتابة، البايستطيع  )2و  ،لذجةو  وجغرافية ،ةبيئكها  من ة الدختلفةاللغ اسلوب
حد الدوافق اللغة البنايّتي يقول، لغة الإنسان الدهمة إ )dleifmoolB( فيلدمبلو  قال
تمل  اللغة العربية  )3و ، انسلحقيقة الكتابة ىي موجودة من الو  لسانىي ال
تي وفصيحة الكلمات و علاماٍت مختلفات منها مرّكاٌب علمية منها فصيحة الّصو 
) 5و  ،الدرجع صفة اللغة نفسية سواء بين الدفردت بالدناىح او في) 4و  علم النحو، 
) أصوات التي تصّور بحرف ٢2ين (ر وعش تسعة ل  أي تم ،اصالخصوت  ل تم
    .4الذجائية
تعلم اللغة العربية التي يواجهها غير العرب (بما في ذل   ت فيشكلاالد
 يتعلموا لم انهم .) gnikaepS evitaraN(  االناطقين به تل يخ )وناندونيسي
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 يتعلمون. بالعربية التحدث على قادرون الأطفال منذ لأنهم والكلام، الاستماع
 تعلم الإندونيسي مثل العرب، غير أن حين في .والكتابة فقط القراءة لغرض العربي
مهارة الإستماع والكلام والقراءة الأربعة، اي  اللغة مهارات اتقان بهدف العربية اللغة
 كوسيلة يستخدم اللغة وظيفة أن يرى أن يدكن ىؤلاء مهارات والكتابة. من
 ةىذه ىي الدشكلات الاساسي  ).الكتابة( الدباشرة وغير) اللفظي( الدباشرة الاتصال
ذل ، لاللغوية العربية. و  مفي تعلم اللغة العربية في اندونيسيا، بسبب نقص مهاراته
التي يواجهها اندونيسيا أكثر تعقيدا، ومن الدؤكد انها مسالو أكثر  تن الدشكلافا
 5.تعقيدا أيضا
 مشكلة ،منهالغة العربية التعليم في  في ىذا البحث يستقبل مشكلة
شكلة في تعليم لغة العربية، ينجح الد كل ىذا عامل  6شكلة غير اللغوي.اللغوي و م
طرق و مادة فقط، ولكن يتعين على كفاءة و اللغة العربية لم يتعين عامل التعليم 
ها و وسائل رغبة و إىتمام التلاميذ في تدريس مع تعليمهاإتقان الدعلم لغة العربية في 
 تعليم في الفصل.
إذا اتقان معلم الطريق ومادة ، تعليم اللغة العربيةالمل  معلم الطريق   قد
ولا  تعليم.الادة الدناسب للتلاميذ في تعيين التي الد طريقةال ليختً علمالدسهل ف بالجّيد،
ريقتين في تعليم اللغة توجد ف ب. يسلطريقة و مادة التعليم بالجيد، فتً يدل  الدعلم ا
سئلة الأطريقة الدخاطبة، طريقة : منها) طريقة تعليم الفرقة. 1ها: من العربية،
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: منها) طريقة تعليم فردية. 2. الجماعي و محاكاةعامل  ،اظرة، مظاىرةجابة، منالإو 
 7 .ةتجريب و متحان,ا و ،)llird( رينتمو إجابة، سئلة و أ
سمارن  ىي الددرسة  الدعهدية اللغوية كونوع باطى الددرسة العاليو سمست
الوطنية الدعهدية تنفيذ النظم التًبية والدؤىلة بالدنه  الدرسة الاضافة، يبن سنة 
التى لم يستحدم مادة دراسية اللغة العربية، ولكن فى سنة  6112حتى  ٢٢٢1
            .تفتح مادة دراسية المحتوى المحالي اللغة العربية 6112\7112
تعليم  في كثير  مشكلاتل استقبإ على لدليمبدئى الدواقع  نظراد إلى يستن
جملة الساعة الدراسة، و  مشكلة اللغوي و مشكلة غير اللغوي منهااللغة العربية ، 
 دودة.المحومادة, وطريقة، ومتعلم، وتلاميذ، ومرافق تعليم اللغة العربية 
 حول " حثنو من الدهم لإجراء البأ باحثبناء على ما سبق، يرى ال
 )ATSEMES( بمدرسة اللغة العربية في الصف العاشرمشكلات تعليم 
 ڠسماراالمعهدية اللغوية كونوع باطي  العالية
 تحديد البحث .ب 
 العالية )ATSEMES( بمدرسةالعاشر  كي  تعليم اللغة العربية في الص  .1
 ؟ ڠسمارا الدعهدية اللغوية كونوع باطى
 العالية )ATSEMES( بمدرسةمشكلات تعليم اللغة العربية في الص  العاشر  ما .2
 ؟  ڠسمارا الدعهدية اللغوية كونوع باطى
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 اهداف البحث وفوائده .ج 
 ثأهداف البح .1
 بمدرسةص ّ العاشر لدعرفة عملية تعليم اللغة العربية للتلاميذ ال )أ 
 ڠسمارا كونوع باطى الدعهدية اللغوية العالية )ATSEMES(
 بمدرسةص ّ العاشر تعليم اللغة العربية للتلاميذ المشكلات  لكش  )ب 
 وحلها ڠسمارا كونوع باطى الدعهدية اللغوية العالية )ATSEMES(
 ثفوائد البح .2
ولذذا البحث منافع من الناحية النظرية التطبيقية. من الناحية النظرية فإن 
الص ىذا البحث يقدم معلومات الدستوى في مشكلات تعليم اللغة العربية في 
 ا.وعلاجه  ڠسمارا كونوع باطى الدعهدية اللغويةالعاشر بمدرسة العاليو سمست 
 . من ىذا البحث ىي كما تلي الدنافع وأما من الناحية العملية ، 
 للباحث )أ 
العلوم الجديدة عن في كش   البحث مفتاحا لو ىذا أن يكون  )1
 اللغة العربية.مشكلات تعليم 
 للمعلم  )ب 
 اللغة العربيةأن يعطي الدعلومات عن مشكلات تعليم  )1
 أن يعطي المحاولات لحلها كي يحصل التعليم إلى ىدفو )2
 للتلاميذ )ج 
  و فهما دقيقيا اللغة العربيةيكون ىذا البحث تشجيعا في تعليم أن  )1
 رتفاع فهم دقيقياإيدفعهم إلى أن  )2
 
 
 6
 للمدرسة )د 
قتًاحات ومساعدة معلمى اللغة أن تكون لو نتائ  ىذا البحث ا )1
 قتًاحات للتلاميذ. تعليم اللغة العربية وتقدم  الاالعربية في
 
 7
 الباب الثاني
 
 الهيكل النظري .أ 
النظري لػتوي على تطبيق عقلية الباحث في تنظيم النظريات التي تدعم  الذيكل
م اللغة يتعلتعريف   منظري في ىذا البحث يتكون نال الذيكلمشكلات البحث. 
وسائل تعليم اللغة طريقة تعليم اللغة العربية، و  و العربية اللغة ميتعل العربية وأىداف
 .م اللغة العربيةيمشكلات تعليم تعليم اللغة العربية، و العربية، و تقو 
 اللغة العربية تعليم .1
 تعليم اللغة العربيةتعريف  .أ 
ودفع  ونشيط بادرة إلى يهدف الأحداث التي من لرموعة ىو ميالتعل
 الطريقة وتطور وتحديد أن فيها اختيار التلاميذ الضمنية على التعلم أنشطة
 مساعدة إلى يهدف نشاط ىو كل ميالتعل. الدطلوبة النتائج لتحقيق
 تقديم عملية ىو ميالتعل 1.القيمة الجديدة أو القدرة طويرت على الشخص
 2.معينة بطريقة التلميذ إلى الدعلم من والدعرفة العلم
 التي الكلمات ىي العربية ن اللغةمصطفى الغلاييتٍ "أ الشيخ قال
 يستخدم الكلمة التي ىي العربية . اللغة"أغراضهم عن العرب بها يعبر
قسم اللغة العربية نت 3.همغراضا أو همفاىدا كل عن التعبتَ في للعرب
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 8
 والخط، والإملائية، والبلاغية، والصرفية، النحوية، القواعد متفرعة، منها:
 4.الأدبية والنصوص والقراءة والمحفوظات والكتابي، الشفوي والتعبتَ
 بتُ التفاعل عملية ىو العربية اللغة ميتعل أن ٬الدفهوم ىذا من
 التلاميذ مساعدة بهدف العربية اللغة ميتعل عملية في والتلاميذ الدعلمتُ
 سلوب الذيأ و تطوير القدرة ىو .ولرالذا العربية اللغة فهم على
ا، وخاةة في تَتفع جودة التعليم و لػفظ قدرتهالتلاميذ ل هايستخدم
 الذي الشيء ىو العرب لغتَ العربية اللغة ميتعلتطوير تعليم اللغة العربية. 
 اليوم، جدا ىذا عالية العالم لسكان العربية اللغة لأن ألعية تجنبو، لؽكن لا
 .الدسلمتُ وغتَ الدسلمتُ من كل
 بتُ من العربية، يتعلمون العرب غتَ تجعل التي الأسباب من العديد
 للمسلمتُ الدقدس الكتاب لغة لأن الإسلام، وخاةة الديتٍ،) الدافع أ
 القرآن من الدستمدة الدين تعاليم لفهم كأداة تدرسها أن لغب بالعربية
 العربية الجزيرة شبو زيارة عند بالغرب سيشعرون العرب غتَ) الكريم؛ ب
 إذا فصحةأو  العامية سواء حد على العربية المحادثة تستخدم ما عادة التي
 في حتىالتقليديتُ  العلماء أعمال من العديد) العربية؛ ج اللغة يتقن لم
 والحياة الدين دراسات في العربية اللغة تستخدم الدتزايد الحاضر الوقت
 والتعاليم القوانتُ وفهم لاستكشاف وذلك .العالم في للمسلمتُ الدينية
 باستخدام الاطلاق على والحديثة، الكلاسيكية الكتب في الدوجودة الدينية
 5.العربية اللغة
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في لستلف الدؤسسات  س  ر  د  م اللغة العربية في اندونيسيا التي ت  يتعل
في  ةلزاميالإالتعليمية، الرسمية وغتَ الرسمية، وحتى العربية أةبحت الدواد 
 الشفوي الاتصال مهارات يتطور موضوع ىي العربية اللغة .الددارس الدينية
 والدعرفة الدينية الدعرفة وتطور والدشاعر والأفكار الدعلومات لفهم والكتابي
 لغة ىي الددارس في تدرس التي العربية الدروس .الاجتماعية والثقافة العامة
 العربية الدروس فإن ولذلك، .الاتصال أدوات عن فضلا والعلوم، الدين
 تدرس التي الأخرى الدراسة لرالات من يتجزأ لا جزء ىي الددارس في
 6للمدارس.
 :إذا النتيجة أو العملية سواء فعال، العربية اللغة ميتعل إن يقال
 .الدتوقع للبرنامج وفقا الأمثل، النحو على الدتوقعة الأىداف تحقيق )1
ان العملية مستمرة في الحالة الانسانيو والدينامية والانتاجيو وفي البيئة  )2
 .الدواتية والدمتعة
 للتلاميذ وخاةة والعملية، النظرية القيمةلؽلك الكفاءة  )3
 .الدختصة الدعلم قبل من مهنيا يدير )4
 7.العربية للغة الجيدة والصورة والإلصازات التقدم إلى تقييمو نتائج تشتَ )5
 
 أهداف تعليم اللغة العربية .ب 
 التي الكفاءات ثلاث ىناك أن وآخرون يؤكد الفوزان الرحمن عبد
 :ىي الثلاثة الكفاءات أما .العربية اللغة ميتعل في تحقيقها ينبغي
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 اللغة ةوت إتقان نظام التلاميذ أن يعتٍ اللغوية، الكفاءة: أولا
 اللغة بنية على ومعرفة النطق، وبتُ بينو التفريق وكيفية العربية جيدا،
 الدفردات ومعرفة والظيفية؛ للجوانب النظرية الأساسية والنحوية
 .واستخدامها
قادر على استخدام اللغة  التلميذأن ، يعتٍ يةالاتصال الكفاءةثانيا: 
 ، وقادر على استيعابفصيحاتعبتَ عن الأفكار والخبرات و العربية تلقائيا،ً 
 .لغة سهلةمن الالذي يتقن  ما
في اللغة العربية من الجوانب  يتضمنثالثا: الكفاءة الثقافية، فهم ما 
ت، عن أفكار الدتكلمتُ، والقيم، والعادا يفصحالثقافية، قادرًا على 
 .والأخلاق، والفن
 من الاىداف أن يظهر فإنها أعلاه، الدذكورة الثلاثة الكفاءات من
 :التالي العنوان على توجو العربية اللغة ميتعل
 والدفردات الصوت جانب اي العربية، اللغة العناةر من إتقان )1
 .والعبارات والقواعد
 .الفعال الاتصال في العربية اللغة استخدام )2
 والأخلاق، والعادات، والقيم، الأفكار، في إما العربية، الثقافة فهم )3
 8.والفن
 ميتعل في اىداف طعيمة والنقو رأي أعلاه وآخرون الفوزان بيان يعزز
 :وىي العرب، لغتَ العربية اللغة
 الحياة ظروف إلى بوعي الاستماع أي. ةحيح بشكل العربية اللغة فهم )1
 .عام بشكل
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 .النفس عن والتعبتَ الدباشر للاتصال كوسيلة العربية اللغة مع التحدث )2
 .معها والتفاعل الدعتٌ وإلغاد بسهولة، العربية قراءة )3
 عن والتعبتَ الوظيفية، الظروف عن كتعبتَ العربية باللغة الكتابة )4
 9.الذات
 219 رقم اندونيسيا جمهورية من الدين وزير إلى قانون يستند كما
 وبناء وتطور وارشاد لدفع موجو العربية اللغة تعلم أوضح أن 3112 عام
 .وإنتاجيا تقبلا سواء العربية اللغة على الإلغابي الدوقف وطلع القدرات
أما . القراءة وفهم الآخرين كلام فهم على القدرة ىي التقبلي القدرة
 الاتصال كوسيلة العربية اللغة استخدام على القدرة ىي الإنتاجي القدرة
 .وكتابة شفهيا سواء
 الكفاءة لتحقيق مستعد الددرسة في العربية اللغة الغاية، لذذه وتحقيقا
 االلغة التي تدريسه من أربع الدهارات تشمل التي الأساسية، اللغوية
 ىذه في .والكتابة والقراءة، والكلام، الاستماع، وىي مهارة متكاملا،
 في الرسمي التعليم احدى ىياللغوية  عهديةالد سمست عاليةال الددرسة الحالة
 الأربع الدهارات الدستوى ىذا في ،)etaidemretnI( الدتوسطة الدرحلة
 .متوازنة بطريقة يدرس العربية للغة
عن ) 8112) سنة (2جمهورية الإندونسي رقم ( نظام وزيرالدين
 درس سلام و اللغة العربية.عيار المحتويات التًبية الدين الإاءة وممعيار كف
  :التالية الأىداف تحقيق على الثانوية الإسلامية الددارس في العربية اللغة
 التي والكتابية، الشفوية العربية باللغة التواةل على القدرة يتطور )1
 والكتابة. والقراءة والكلام الاستماع ىي لغوية مهارات أربع تشمل
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 الرئيسية، لأداة التعلم أجنبية كلغة العربية اللغة بألعية الوعي زيادة )2
 .الإسلامية التعاليم مصادر يدرس في وخاةة
 وبالتالي، .الثقافي الأفق وتوسيع والثقافة اللغة بتُ التًابط فهم يتطور )3
 وإشراك الثقافات متعددة رؤى الدتعلمتُ لدى يكون أن الدتوقع من
 11الثقافي. التنوع في أنفسهم
 ، منها: اللغوية، و الاتصالية، وأعلاه الدذكورة الثلاثة الكفاءات منو 
يم اللغة العربية، لان لؽلك كل  الثقافية لا لؽكن الدنفصل في اىداف تعل
 كفاءات الخصائص و الدواد التي متًابطة بتُ الكفاءة و الكفاءة الاخرى.
 
 طريقة تعليم اللغة العربية .ج 
 التلاميذ مع اتصال في الأسلوب الذي يستخدم الدعلم ىي الطريقة
 في ثم دقة الدوضوع، لتقديم والوسائل السبل طريقة وتشمل .التدريس أثناء
 اللغة ميتعل في 11.ميالتعل لطريقة الناجح الاستخدام تحديد طريقة اختيار
 طرق: خمس العربية
 noitalsnarT dna rammarG(طريقة القواعد والتًجمة  )أ (
 تحليل استخدام على تطبيقها في الطريقة ىذه تؤكد ،)dohteM
 .التًجمة النحو ولشارسة
 التي تؤكد اللغة ميتعل طريقة ىي ،)dohteM tceriD(طريقة الدباشرة  )ب (
 .الصف في التعلم عملية في العربية اللغة استخدام على
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 ىذه تؤكد ،)dohteM laugniL-oiduA(طريقة سمعية شفوية  )ج (
 .العربية اللغة ميتعل عملية في بفعالية التواةل على القدرة الطريقة
لاتباع التًتيب الأةلي لاكتساب اللغة  وتدرس مهارات اللغة العربية
 .والكتابية والقراءة والكلام، الإستماع، من أيبد الاولي
 على لشارسة الطريقة ىذه تؤكد ،)dohteM gnidaeR(طريقة القراءة  )د (
 .التعلم عملية في القراءة
طريقة  ،)yroehT gninraeL-edoC evitingoC(طريقة معريفية  )ه (
 .التدريبات إجراء ثم الدادة تدريس على تؤكد التي م اللغة العربيةيتعل
 والنحو الصوت بنظام التلميذ تعريف إلى يهدف ىذه الطريقة
 الأساسي الدبدأ فإن وبالتالي ثانية، كلغة العربية ودلالة والدورفولوجيا
 21.اللغة لشارسة على قادرون التلاميذ أن ىو
 
 تعليم اللغة العربيةوسائل  .د 
لتَسل الرسالة، من مرسل  التي يستخدم كل شيئ وسائل التعليم ىو
التلاميذ، كحدوث  حتى لػفز الفكر، مشاعر، ويستًعي لم،سإلى مست
ل، إذا ليس شيئ ستعدادات الأو ة التعليم. وسائل التعليم مؤثر باعملي
غتَ مؤثّر أو الطريقة، الوسائل لا يعمل بالجّيد، فوسائل  خطاءعراقيل أو 
 31ب.ترسي
) 1 وسائل التعليم معلم ليهدف المحدودة، منها:في عامها يستخدم 
) و 3) و ضغط على أعضاء لباب، 2تعليم، الح الإعلام أو رسالة يوضت
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) و منح الحفز على 5التعليم،  تكوينح يوض) ت4انواع التعليم، منح 
 41عملية التعليم التلاميذ.
 
 تعليم اللغة العربية ويمتق .ه 
في  كتاب مدير توفيق الددرسة العالية و لسطوطة تعليم اللغة العربية 
 منها: 51 ،. توجد انواع تقويم تعليم اللغة العربية(3112)الدنهاج الدراسي 
  .قاعدة تعليم اللغة العربية .1
يتعلق خصائص تعليم معيار كفاءة الدتخرج و معيار الدعتٌ. 
تحقيق اىداف التعليم، و  يعطي معيار كفاءة الدتخرج اطار الفكرة عن
يعطي معيار الدعتٌ اطار الفكر عن عملية التدريس و لظو التعليم من 
 طبقة الكفاءة  و بيئة التدريس.
على تغيتَ  3112د قاعدة التعليم الدنهاج الدراسي يشدت 
) الدعلم  2) يعطي تلاميذ الدعرفة، إلى الدطلوب. و 1النموذج، منها: 
) تقريب 3انواع مصادر التعلم. و  إلى كمصدر التعلم الذي يصتَ
) تعليم المحتوى إلى تعليم الكفاءة. و 4الكتابة إلى التقريب العلمي. 
 تعليم الجزئي إلى تعليم التكامل و غتَه.) 5
 تقريب تعليم اللغة العربية .2
 تقريب التعليم العلمي في اللغة العربية كماتالي:
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الدشاىدة الاقتتٌ بطريقة البصر، و الاستماع، و الداس. يعمل  .أ 
في الصورة، و فديو، و  واقعة منها:الدشاىدة على مادة الظاىرة، 
 .ممسجل، وغتَى
السائل ىو عملية الدعرفة على الفكرة، وقاعد، و إجراء بمناقشة  .ب 
 الفرقة و مناقشة الفصل.
تبر ة العربية و أن لؼس باللغيف النفعر ختبار: أن لؼتبر تلاميذ تالا .ج 
استخدام و الكلمة، و الكلام اللغة العربية ب الحرف، ةباكتتلاميذ  
 حرف العرب.
اللغة و  ساعدة: يقارن تلاميذ اللغة و الثقافة الاندونسيا معالد .د 
جو الاختلاف و التشابة.  و يقارن الثقافة العرب، ثم يستنت
يكتبها تْرف  تلاميذ حرف أو كلام في اللغة العربية ولفظها. ثم
 الاتتٍ.
ث تلاميذ نتيجة الدناقشة بتُ اللغة و الثقافة العرب د. يتحةدثالمح .ه 
مع اللغة و الثقافة الاندونسي في لسان العرب أو يكتبها تْرف 
 العرب. 
 انواع طريقة تعليم اللغة العربية .3
منها: اكتشاف  توجد انواع طريقة تعليم اللغة العربية فرقتتُ،
 تعليم الأساسي.التعليم و مشكلة 
اكتشاف التعليم ىو يضع تلاميذ مادة الدراسي كمعلم الانشطة  . أ
في يبتٍ الدعرفة الدرتقب. و أما الخطوات منها: خلقا الحافز، و 
تحليل البيانات، و يدل تدبتَ تصريح الدسألة، و جمع البيانات، و 
  . ختتامعلى البيانات، و الا
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ىو طريقة التدريس الذي استخدام  تعليم الأساسيمشكلة  . ب
 ع و دمج الدعرفة الجيد على خبرتالدسألة، كخطوة الأول في جم
و انشطة الظاىرة. و أما الخطوات منها: تحديد الدسألة 
الأساسي، و تخطيط التدريس، و تركيب الجدوال، و مراقبة 
   فيذ ، و اختبار النتيجة، و تقويم التنالتنفيذ
 العربيةنتيجة تعليم اللغة  .4
احدى مادة الدراسي على تكوين الدنهاج  ىي اللغة العربية
، لذلك تطوير لػصل نتيجة الدرس اللغة العربية 3112الدراسي 
ىو نتيجة الحقيق، لػتوى  3112بمناقشة الفكرة الدنهاج الدراسي 
 على اخلاق، و معرفة، ومهارة.
 نتيجة كفاءة الاخلاق .أ 
ليم اللغة العربية، بنهج لغمع إعلام اخلاق التلاميذ على تع
الدشاىدة،و نتيجة النفس، و نتيجة بتُ الاةدقاء، ولرلة، التي 
 1يناسب الخصائص (الكفاءة الاساسي) على كفاءة الدؤشر 
 ).2-IK(  2) و على كفاءة الدؤشر 1-IK(
 نتيجة كفاءة الدعرفة .ب 
لغمع إعلام لتحقيق الدعرفة التلاميذ بأسلوب اختبار 
لواجب، و معرفة اللغة العربية نكوين من الكتابة، و يعطي ا
 الدفردات، و القواعد، و عبارات القصتَة و غتَىا.
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 نتيجة كفاءة الدهارة .ج 
لغمع إعلام الدهارة اللغة العربية في شكل اختبار اللسان و 
الكتابة السهل، بطريقة اختبار التجربة، و يكتب تلاميذ تْرف 
 61اللغة العربية، و نتيجة على لفظها.
 تقويم و ختبارالا تقويميم اللغة العربية نوعتُ، منها:  تعلتنقسم تقويم
 .ختبارالاغتَ 
 ختبارالا .1
قلة من ةلصال،  أو "mutseTلغة لاتتٍ ىو ةحن " ختبارالا
 ختبارالا ) يقولhcabnorC .J eeLو اةطلاح لي. ج. قرنبيث (
ومن  ارن سلوك الشحصتُ أو أكثر.شيئ النظامي ليقىو عملية 
ىو عملية الأداة التي  ختبارالا يقول )ilsuR natuL( انرسلي لوت
  71يستخدم ليحصل الإعلام عن شخص أو أغراض.
اختبار مهارة  اربعة انواع، منها: ختبارالاتقويم  تنقسم 
الاستماع، اختبار مهارة الكلام، اختبار مهارة القراءة، اختبار مهارة 
   الكتابة.
 الاستماعاختبار مهارة  )1
 تديز الأةوات (تكرار لفظ الدستمع) .أ 
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 استماع و رّدد ! 
 مدرس مدرس
 تلميذ تلميذ
 جبل جبل
 تديز تشديد الأةوات .ب 
استماع و عتُ الكلمة التي فيها شدة بوضع علامة 
 !الدربع) في (
 ج ب ا رقم
 حامل حمّال حمل  1
 كّساب يكسب كسب 2
 فرّح يفرح فرح 3
 الأجوبة
 ج ب ا رقم
    1
    2
    3
 تديز شبو الأةوات .ج 
 سار و ةار
 nalajreB          سار 
  idajneM                    ةار 
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 ةاحب ز ساحب
 tabareK       ةاحب 
 kiraneP      ساحب
 تديز من الدعن .د 
 اختار الجملة بمناسبة الدعنها. مثل :
 لا أريد أن يأتي بقلبو القذر. -
 بكلبو القذر.لا أريد أن يأتي  -
 تديز الأةوات من قواعد النحو .ه 
تار الكلة (معلم)  أي مفرد استماع ىذا الجملة، و اخ
 و جمع.  ثم جاوب (أ) إذ مفرد و (ب) إذا جمع.
 خرج معلمو الصف -
 خرج معلم الصف -
 اختبار مهارة الكلام )2
 وةف الصورة .أ 
ميذ وةف الصورة بوةف لسان اللغة تل يستطيعأن 
انواع الاسئلة  في وةف الصورة التي العربية. ينبغي يعطى 
 يتعلق بصورة.
 وةف الخبرة .ب 
ميذ وةف الخبرتو، كرحلة، و خبرة تل يستطيعأن 
 الفرح، و خبرة الحزن، وغتَه.
 
 12
 مقابلة .ج 
يستخدم مهارة الكلام عملية تعليم أو تعيتُ 
قدرتها. في مقبلة أن يستطيع معلم الحوار مع التلاميذ و بتُ 
 تلاميذ لأخرى.
 وخطابة و غتَىا. مناقشة، .د 
 قراءة مهارة الاختبار  )3
 تشبيو الكلام .أ 
أن ينطق معلم ىذا الكلمات، ثم تكرار 
 تلاميذه. لضو:  
 ىذا كتاب جديد اشتًيتو من مكتبة تجارية 
 تشبيو الفقرة .ب 
يضم الكلمات على ىذا الدادة، ثم لغعل فقرة 
 الصحيحة. لضو : 
 يستيقظ زيد عند الفجر، ويتوضأ في البيت، ويذىب
إلى الدسجد، يصلى زيد الفجر في الدسجد، ويقراء 
 القرأن الكريم، ولا ينام بعد الصلاة.
 تشكيل الدفردة .ج 
إقراء بسرعة، ثم إختار الكلمة الدسطر بمناسبة 
الكلمة. واىدافو ىو يعلم كفاءة التلميذ في تفريق 
 حروف الذجائية . لضو:
 إن بعث انبعث  ابتعث  : بعث انبعث
 درّاجة   مدرجة  درجة  : جرادةدراّجة
 
 12
 تشكيل الكلام بصورة  .د 
إقراء ىذا الكلام، ثم إختار الكلمة بمناسبة 
الصورة. واىداف ىذا السؤل ىو أن يعلم معتٌ الكلام 
 بمناسبة الصورة. لضو: 
 كل الطلاب يصعدون إلى الحافلة  )أ 
 الطلاب في طريقهم إلى الددرسة )ب 
 كل الطلاب ينزلون من الحافلة )ج 
 من الددرسة الطلاب ينصرفون )د 
 اختبار مهارة الكتابة )4
 اختبار كتابة الحروف .أ 
ىذا الاختبار ىر اختبار السفل، لأن يستخدم ىذا 
يقراء الاختبار تقويم التلاميذ في اتقان الحروف،  باسلوب 
 معلم حرف الذجائية. لضو: اكتب الحروف التي تسمعها!
    (بن س، ع، غ، ص،ض) 
 اختبار كتابة الدقاطع .ب 
أن يقول معلم الدقاطعة الكلمة و يتطلب تلميذ 
 الكتابة.لضو: اكتب الدقاطعة التي تسمعها! 
 (تل، مي، ذ . و اس، تا، ذ ) 
 اختبار المحاكة .ج 
لاىتمام أن يكتب معلم السبورة، ثم يكتب تلميذ 
الكتابتو. و اىدافو لاجراء كفاءة التلميذ في يكتب الحروف، 
 22
و مقاطعة الكلمة، و الكلمة، و وفاق الحرف و تعطي 
  الدشكل.     
و اختبار الإملاء: دمج  الاستكتاب ملاءاختبار الإ .د 
  81الواحدات وغتَه. 
 ختبارغتَ الا .2
ائج ليحصل عملية التعلم غتَ تدرين النتىو أسلوب الاختبار غتَ  
يم غتَ و  تقتنفيذ مراقبة النظامي. توجد نوعتُالتلاميذ، ولكن ب
 ، منها: الاختبار
 الدشاىدة  )1
عملية الدراقبة و الكتابة من النظامية، و الدشاىدة ىي 
منطقية، و موضوعية رشيدية عن نوع الظاىرةليحصل الاىداف 
ليم، يستخدم الدشاىدة لعملية النتائج و تع تقويمالدعتُ. في 
التعلم، كسلوك التلاميذ في وقت التعلم، و  تلاميذال ليصتح
 منظرة، و يعمل التمرين، و غتَىا.
الاىداف، و  بيركتب الدشاىدة، منها: يركو أما الخطوات ت 
 بيركتب الشعرية، و يركيب الخطوات، و تركالبرنامج، و ت بيركت
 التنائج. بيركتإرشاد الدشاىدة، و 
يعمل الحوار و  الذي الاختبارغتَ تقويم  الدقابلة ىي احدى )2
يقول  )rizaN(. و نزيرغتَىام جابة من مباشرة أأسئلة الإ
ر ليهدف البحث بطريقة الاسئلة الدقابلة ىي لػصل عملية تقري
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جابة و يقابل بتُ سائل و جاوب بيفعل الالة. التي يسمى الا
      91.)ediuG weivretnI"إرشاد الدقابلة" (
 تعليم اللغة العربية مشكلات .2
 مسألة يعتٍ ،"citamelborP" ىي الإلصليزية اللغة في الدشكلات
 الصعوبات، أو الدسائل على لػتوي الذي الشيء ىو الدشكلات. مشكلة أو
 في أما 12.تحل عليها لم الدشاكل تسبب التي الأشياء أو الذدف ومانع تحقيق
 الذي عليها،لػل  انها لم الأشياء الدشكلات يعتٍ الإندونيسية، الكبرى القاموس
 ىي العربية اللغة ميتعل الدشكلة في فإن وبالتالي 12.الدشكلة ان يسبب يزال لم
 اللغة من الدشكلة كانت سواء العربية، اللغة ميتعل عملية في تحدث مشكلة
 اللغة ميتعل تنفيذ تبطئ أو تدنع أن لؽكن التي نفسها الخارجية أو الداخلية العربية
: ولعا العربية، اللغة ميتعل ستواجو التي الدشاكل من نوعان ىناك نظريا،. العربية
 22.اللغوية وغتَ اللغوية الدشكلات
 يةعوامل اللغو ال )أ 
 تجعل اللغوية .وخصائصها اللغة طبيعة ما يدرس ىي اللغوية
 العربية اللغة ميتعل اللغوية في الدشكلة أما 32.الدراسة من كموضوع اللغة
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 تسببها التي ميالتعل عملية في التلاميذ يواجهها الذي الصعوبات ىي
 :يلي اللغوية بما الدشكلات 42.أجنبية كلغة نفسها العربية اللغة خصائص
 )ygolonohP( تاصو حكم الأ )1
 ،وينتقل في وسط مدى ،الصوت ىو أثر لػدث اىتزاز الأجسام
الذي  اللغوية ويدرك تْاسة السمع. وأما علم الأةوات ىو لرال
نظام و  52.اللغوية الأةوات من سلسلة عنويبحث  يدرس وتحليل
م يتعلالقراءن ىي بت اللغة العربية يسمى علم التجويد اةو حكم الا
 .لسارج الحرف
 نظام اللغة ( النحو و الصرف) )2
 في الكلمات بتُ العلاقة الذي يوضح اللغة قواعد ىو النحو
 إذا كان الصرف يوضح ،الصرف النحو لستلف من. التعبتَ أو الجملة
 بقواعد ما يتعلق النحو حتُ في الكلمة، في النحوي تركيب على
 ىو ما يوضح ولذلك، النحو 62.الجملة في الكلمات من اللغة
 .الجملة في الكلمات بتُ النحوية العلاقات
 )yralubacoV(مفردات ال )3
 ىو سرعة تطور العربية اللغة ان لغعل شديد واضح كان شيء
 مضافة قيمة اللغة الإندونيسية على فردات التي تعتمدالد 72الدفردات.
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 الدفردات من والدزيد لأن الدزيد بسهولة، العربية تعلم على لاندونيسيا
تعليم ل لاندونيسيا فأسهل الاندونيسية اللغة في الدستخدمة العربية
 اللغة العربية.
 الخط )4
 يشكل فإنو اللاتينية، الخط عن تداما لستلف العربي الخط
 من العربية باللغة الكتابة. إندونيسيا وخاةة العرب، غتَ من التلاميذ
 الشيمال من الإندونيسية الكتابة أن حتُ في الشيمال، إلى اليمتُ
 .اليمتُ إلى
 مشكلة فإن اللاتينية، لغتها ىي التي العربية غتَ للغة بالنسبة أما
 لا التي والأةوات العربي النص" أو) والأةوات العربي الخط( الكتابة
 الحروف كان  82.ذاتها حد في مشكلة ىي" أخرى لغات بها توجد
 العربية والصغتَة. فإن الحروف الكبتَة الحروف شكلتُ فقط، اللاتينية
 على. والنهاية والوسط والبداية الوقوف أشكال لستلفة، أشكال لذا
 )عوالبداية ( وشكل الوقوف (ع) عتُ (ع)، حرف الدثال سبيل
الذي  الخاةات معظم الحال ىو ىذا 92.) ع( والنهاية )عوالوسط (
  .بالإندونيسية العربية بتُ لؼتلف
 يةاللغو  غير عواملال )ب 
 إلى مباشرة ترتبط لا التي الدشكلات ىي اللغوية غتَ الدشكلات
 النجاح مستوى على ان تؤثر تشارك ولكن الذي يدرس للتلاميذ اللغة
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 على العربية اللغة تعلم في اللغوية غتَ الدشكلة أما. اللغة تعلم في والفشل
  :التالي النحو
 التعليمية  المادة )1
لأن دورىا  أمر مهم، ميالتعل في الدراسية الكتب استخدام
 الكتب أن .ميلػدد لصاح التعلان  حاسمة أداة يزال لا ،حتى الآن
 أجنبية كلغة العربية اللغة مادة تقديم بمبادئ يهتم لا التي الدراسية
التحديد  الدبادئ ىي ىذه. الأىداف تحقيق في مشكلة فيكون
 .)isaleroK(والارتباط  )isadarG(والتدرج  )iskeleS(
 من اختيار يظهر أن لغب الدراسية الكتب أن يعتٍ التحديد
 لدستوى الأولوية أو معتُ مستوى عند التلاميذ لػتاجها الذي الدواد
 السهلة الى الدواد من يبدأ الدستويات، ىو والتدرج .التعليم الدعتُ
 مرتبطة تكون أن وحدة لغب كل أن يعتٍ والارتباط .الصعبة
 .تكاملا حتى بعضا بعضها
 كتبها إندونيسيا في الدستخدمة العربية اللغة الكتب الدراسية
 الكتب بعض. العرب قبل من كتب وبعضها جزئيا، الإندونيسيون
 :إندونيسيا في العربية خبراء كتبها التي الدراسية
 .يونس لزمود ،العربية اللغة دوروس )أ 
 )،onotnesotraP .R .Aبارتوسنتو (. ر. أ ،بالنماذج العربية )ب 
 .وآخرون
 zizAفخر الرازي ( عزيز ،عالية لددرسة العربية اللغة دروس )ج 
 .وآخرون )izorrurhkaF
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 )،tayadiH .D.Hىدايت ( ،عالية لددرسة العربية اللغة دروس )د 
 03 .الكثتَ وغتَىا
  التلاميذ )2
 عملية م. فييالتعل عملية في ىاما عناةر احدى ىو التلميذ
 خلفية لديهم الذينالتلاميذ  الدعلمون يواجو العربية، اللغة ميتعل
التلاميذ  من النفس علم على يؤثر سوف وىذا لستلفة، تعليمية
 يؤدى لشا بالتعلم والاىتمام الدافع الطفاض على تأثتَ لديهم الذين
 .العربية اللغة ميتعل فيالتلاميذ  الصاز الطفاض إلى
سمست الدعهدية اللغوية كونوع باطي ة عاليالالددرسة ا تلاميذ
الددرسة الدتوسطة  سواء من لستلفة، تعليمية خلفيات لديهم سمارنج
 ستؤثر التعليمية التلميذ خلفية فإن .والددرسة الدتسطة الإسلامية
 النفس من علم على أيضا ستؤثر وىذا .العربية ميالتعل عملية على
 ميتعل في والاىتمام الدافع الطفاض على تأثتَ لذم الذين التلميذ
 التلاميذ الدتخرجتُ من الددرسة الدتوسطة وخاةة العربية، اللغة
  .من قبل العربية دروس على يعرفوا لم لأنهم
 المعلم )3
 برنامج تصميم على القدرة لديهم الذين الأشخاص ىو الدعلم
 إلى الوةول نهاية وفي الصف، وإدارة تنظيم على وقادرون التعلم
 ىم الدعلمون .التعليمية للعملية نهائي كهدف النضج مستوى
 وإخراج التعلم عملية في النجاح على تؤثر التي الدهيمنة العوامل
 كمعلمتُ، الكفاءة المحتًفتُ للمعلمتُ يكون أن لغب .التلاميذ
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 لصاح تحديد .والاجتماعية والشخصية والتًبوية الدهنية الكفاءة وىم
 على التًكيز مع الكفاءات قبل ىذه من مهنتهم إدارة في الدعلمتُ
  13التدريس. على القدرة
 الطريقة )4
 مع اتصال في الأسلوب الذي يستخدم الدعلم ىي الطريقة
 لتقديم والوسائل السبل طريقة وتشمل .التدريس أثناء التلاميذ
 لطريقة الناجح الاستخدام تحديد طريقة اختيار في ثم دقة الدوضوع،
 طرق: خمس العربية اللغة تعلم في 23.ميالتعل
 noitalsnarT dna rammarG(طريقة القواعد والتًجمة  )أ 
 تحليل استخدام على تطبيقها في الطريقة ىذه تؤكد ،)dohteM
  .التًجمة النحو ولشارسة
التي  اللغة ميتعل طريقة ىي ،)dohteM tceriD(طريقة الدباشرة  )ب 
 .الصف في التعلم عملية في العربية اللغة استخدام على تؤكد
 تؤكد ،)dohteM laugniL-oiduA(طريقة سمعية شفوية  )ج 
 اللغة ميتعل عملية في بفعالية التواةل على القدرة الطريقة ىذه
وتدرس مهارات اللغة العربية لاتباع التًتيب الأةلي  .العربية
 والقراءة والكلام، الإستماع، من أيبد لاكتساب اللغة الاولي
 .والكتابية
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على  الطريقة ىذه تؤكد ،)dohteM gnidaeR(طريقة القراءة  )د 
  .التعلم عملية في القراءة لشارسة
 ،)yroehT gninraeL-edoC evitingoC(طريقة معريفية  )ه 
 إجراء ثم الدادة تدريس على تؤكد التي م اللغة العربيةيطريقة تعل
 بنظام التلميذ تعريف إلى يهدف ىذه الطريقة .التدريبات
 وبالتالي ثانية، كلغة العربية ودلالة والدورفولوجيا والنحو الصوت
 لشارسة على قادرون التلاميذ أن ىو الأساسي الدبدأ فإن
 33.اللغة
 الوقت )5
 من والدزيد م،يالتعل نتائج من جدا لزدد عامل ىو الوقت
 الدراسية الدناىج في معروف، ىو كما .النتائج أفضل لتعلم الوقت
 أن لغب التي الكفاءات من عدد وىناك الحالية، اللغة ميلتعل
 الدثال سبيل على الزمن، من معينة فتًة في الدتعلمتُ قبل من يتحقق
 من للمدة بالنسبة أما .واحدة دراسية سنة أو واحد دراسي فصل
 الإسلامية ىيالددرسة الثانوية  واحدة لساعة العربية اللغة دروس
 التي العربية باللغة ميالتعل وقت تخصيص أن حتُ في 43.دقيقة 54
  الدعهدية اللغوية كونوع باطي سمارنجلعالية سمست الددرسة ا تقدمها
 .الأسبوع في الدروس ساعات 2ىو
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 الوسائل )6
 م،يالتعل عملية على يدعم مباشرة شيئ التيىو كل  وسائلال
كان  إذا .وغتَىا اللغة ولستبرات ،والدكتبة الدراسية، الفصول مثل
 ةاخب يفضتِ فيصبح مشكلة لو، مثل حال لا التعلم مرافق
 إلصاز إلى يسيء سوف مفضية ليست ان الدرافق .مريح وغتَ وحار
 وجعل لطيف كان حال إذا ذلك، من بدلا. العربية اللغة تعلم
 التعلم نتائج تحقيق تدعم سوف الدراسة فصول في مرلػة التلاميذ
 53.القصوى
 الاجتماعية البيئة )7
 اللغة بيئة في التلاميذ إدخال يعتٍ الفعال اللغة ميتعل
 حتى اللغة، تلك استخدام إلى يضطر سوف تلميذ كل. دراستها
 تكن لم الذين أولئك من نسبيا أسرع تعلمها اللغوية الدهارات تنمية
 على اعتاد سيجعل البيئة لأن وذلك. اللغة بيئة في موجودة
 .قلبو في والذدف الدقصود لنقل الدستمرة لغة استخدام
 بينها اللغة ميتعل في العالية كثافة التأثتَ لذا الاجتماعية البيئة
 ووسائل والأةدقاء والجتَان، معا، يعيشون الذين الأشخاص
 الخطوة تكون الحالة ىذه في اللغة بيئة خلق ان. وغتَىا الإعلام
 الفصول في التعلم عملية في الأقل على اللغة، تعلم في الصحيحة
 63.الدراسية
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 بقةاسة الساالدر  .ب 
يستفيد في تْثو بماحصلو الباحثون باحث قبل إقامة البحث النبغي لكل ي
السبقون بدراسة موضوعو أو ميدانو. وقد طلبها الباحث في الدكتبة ووحد تْثا علميا 
 يناسب تْثو وىو
في تْثو بالدوضوع مشكلات  661112381الباحثة لسميتٍ برقم الطالية  .1
  )PSTK( تعليم اللغة العربية بالدنهج الدراسي على مستوى لواحدة الددرسية
في الصف العاشر بمدرسة "مطالع الذدى" العالية الاسلامية فوجاء والصي 
باطي. واما النتيجة لذذه البحث ىي في تلك الددرسية إما يواجهها الدتعلم التي 
تشمل على خلفية التلاميذ التًبوية واللغوية، وقلة رغبة التلاميذ ودوافعهم في 
التلاميذ، وقلة الطريقة الاستًاتيجية  تلك اللغة العربية، وقلة الاىتمام من والدي
الفعالية الدستخدمة. واما من الدعلم ىي قلة الاوقات او الحصة لتعليم اللغة 
العربية وقلة الوسائلة التسهيلات، وإختلاف قدرة التلاميذ على قرائة النصوص 
العربية وكتابتها. وحل الدشكلات لدعلمي اللغة العربية ىي أن يستخدم الطريقة 
ناسب النشاطة والفعالة ليهل التلاميذ على فهم مواد التعليمية وأنتَفع  الد
كفائتهم اللغوية والحرفية دائما باشتًاك في الدوارت التدريبية ال ورسة العمل 
وللمدرسة التى تدرس فيها اللغة العربية أن توافر الوسائل المحتاجة في تعليمها. 
ن التعاون تّهات الددرسة الأخرى لدرجة وتهتم بهذه الدادة إىتماما كبتَا وأن يو 
 التعليم اللغة العربية.
" تحت الدوضوع " 951112311للباحثة "  لند نورالعزيزة" برقم الطالبة " .2
الفصل الثامن مشكلات تعليم مهارة الاستماع بالوسيلة السمعية البصرية في 
يجة لتلك البحثة سلامية مناىج العلوم بلاسان باتي. وأما النتبمدرسة الثانوية الإ
ستخدم الباحثة طريقة الدشاىدة، على ىذا البحث تْث نوعي الوةفي وإتدل 
وطريقة الوثائقية لجمع البيانات، وأما النتيجة لتلك البحثة تدل على أن 
 23
التلاميذ في تلك الددرسة تواجو مشكلتبن وىي مشكلات اللغوي ومشكلات 
 غتَ اللغوي.
تحت الدوضوع "مشكلات تعليم  11124381دوي نوفيانا، برقم الطلبة  .3
مهارة الكتابة في الصف السابعة بمدرسة الاتبدائية الحكومية تنفيل في سنة 
. وىذه البحثة تْثة النوعية و وةفيا. واما مشكلة تعليم 1112-2112
مهارة الكتابة تتكون من مشكلة اللغوية، و مشكلة الطريقة، ومشكلات 
تٌ تصعبهم في كتابة حروف الذجائية في الاجتماعية.  و مشكلة اللغوية يع
ةيغ شتى بينما تقع اول الكلمة، و اوسكها، و أخرىا، و بينما تكون متصلة 
لأم منفصلة، وغتَ ذالك. وتعلق مشكلة الطريقة باىداف التعلم، و منهاج 
الدراسي، و معلم، و التلميذ، و وقتو، ووسائل التعليم. و تتعلق مشكلة 
بيئة اللغوية في الددرسة. و كان ىذ البحث يهدف إلى الاجتماعية يعن  ليس 
تصوير الاجراء على عملية التعليم لدهارة الكتابة و بيان تحدياتها الصعوبة و 
ايضاح الاستًاجية التعليمية عند الددرس و خططو العملية في معالجو القضايا و 
بتدائية حال الدشكلات التعلمية لدى التلاميذ في الصف السابع للمدرسة الا
 الحكومية تدبيل في تعليم االغة العربية مع مهارة الكتابتها.
بقة الدتعلقة، فيلخص ابعد أن لاحظ الباحث  أنواع الدراسات الس
البحوث لستلفة بالبحث العملي الباحثون السابقون، وأما الباحث بأن ىذه 
حث لدعرفة مشكلات افهي كون البحث العلمي الذي كتبو الب الفرق بينهم
الدعهدية اللغوية  سمست تعليم اللغة العربية في الصف العاشر بمدرسة العاليو 
قطة المحروية ىذا البحث. الباحث بتحت سمارنج. جعل ن كونوع فاطى
 سمارنج. الدعهدية اللغوية كونوع باطىيفعل في الددرسة العاليو سمست الدوضوع 
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 الإطار الفكري .ج 
م اللغة العربية يان يبحث الدشكلات في تعل كاتبال في ىذا البحث حاول
الدعهدية اللغوية كونوع يو سمست العالالتي يواجهها التلاميذ الدتخرجون من الددرسة 
 مشكلة وىي نوعتُ، من ىي العربية اللغة في تعلم الدشكلة . نظرياسمارنج باطى
 .اللغوية وغتَ اللغوية
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 العربية مشكلات تعليم اللغة
 مشكلات  اللغة العربية تعليم
 غتَ اللغوية اللغوية
 حكم الاةوات.1
نظام اللغة (النحو .2
 و الصرف)
 مفردات.3
 أسلوب.4
 الإملاء.5
 
 الدادة التعلمية .1
 التلاميذ.2
 الدعلم.3
 الطريقة.4
 الوقت.5
 الوسائل.6
البيئة .7
 الاجتماعية
 الدعلمتُ بتُ التفاعل عملية ىو العربية اللغة تعليم: تعريف.1
 التلاميذ مساعدة بهدف العربية اللغة تعليم عملية في والتلاميذ
 .ولرالذا العربية اللغة فهم على
اللغوية، و الاتصالية، و الثقافية لا لؽكن الدنفصل في : ىدافا.2
اىداف تعليم اللغة العربية، لان لؽلك كل الكفاءات 
الخصائص و الدواد التي متًابطة بتُ الكفاءة و الكفاءة 
 .الاخرى
 dna rammarG(طريقة القواعد والتًجمة :  طريقة.3
،  طريقة الدباشرة )dohteM noitalsnarT
طريقة سمعية شفوية ،  )dohteM tceriD(
طريقة القراءة ، )dohteM laugniL-oiduA(
، طريقة معريفية )dohteM gnidaeR(
  .)yroehT gninraeL-edoC evitingoC(
كل شيئ لتَسل الرسالة، : وسائل التعليم ىو يستخدم  وسائل.4
 من مرسل إلى مستلم.
 .الاختباريم غتَ و تقو  يم الاختبارو تق :يمالتقو .5
مشكلات تعليم اللغة العربية في الصف العاشر أي 
الدعهدية اللغوية  العاليو )ATSEMES( بمدرسةبمدرسة 
 سواء مع النظارية في البيان السابقة ؟  ڠسمارا كونوع باطى
 35
 ثالثالباب ال
 مناهج البحث
 نوع البحث .أ 
ىذا البحث بحث ميداني لأن قام الباحث بجمع البيانات في مؤسة 
، ونوع ىذا ڠسمارا المعهدية اللغوية كونوع باطىالعاليو  )ATSEMES( المدرسة
بيانات وصفية  عن الالبحث بحث نوعي. وىو اجراءت البحث يحصل 
و  ، مشكلة غير اللغويةمشكلة اللغوية  و  منهامشكلات تعليم اللغة العربية، 
التحليل النوعي الوصفي في تقدنً البيانات وتحليل  الباحث يستخدم
 . ووالاستنتاج
 
 وقته و مكان البحث .ب 
المعهدية  العاليو )ATSEMES(المدرسة مكان ىذا البحث في 
 . ۱۷٢٠. ووقت البحث في شهر دسمبير سنة ڠسمارا اللغوية كونوع باطى
 
  مصادر البيانات .ج 
الباحث عّدة الأشخاص ليكونوا مصادر  في ىذا البحث، اختار
 البيانات، منها:
المعهدية اللغوية كونوع  العاليو )ATSEMES(المدرسة مدير المدرسة  .1
 .ڠسمارا باطى
المعهدية اللغوية   العاليو )ATSEMES(المدرسة معلم اللغة العربية بمدرسة  .٠
  .ڠسمارا كونوع باطى
 معلم اللغة العربية ىو مصدار الاساسي في عملية تعليم اللغة العربية،
و معلم اللغة العربية أن يعطى معلومات عن طريقة تعليم اللغة العربية 
 35
ومادتها ووسائلها والعراقيل التي واجهها المعلم، واستًاتيجيتها المستخدمة 
   وغيرىم.
المعهدية اللغوية   العاليو )ATSEMES( بمدرسة العاشرل طلاب الفص .5
  .ڠسمارا كونوع باطى
المعهدية  العاليو )ATSEMES(درسة بمطلاب الفصل العاشر 
ىو مصادر البيانات الأساسية لنيل المعلومات  ڠسمارا اللغوية كونوع باطى
     .عن تعليم اللغة العربية
 
 حثبالتركيز على ال .د 
 :والبؤرة في ىذا البحث ى
 العاليو )ATSEMES(درسة بم عاشرفى الصف ال اللغة العربيةتعليم  )1
 .ڠسمارا المعهدية اللغوية كونوع باطى
 )ATSEMES(درسة بمتعليم اللغة العربية في الصف العاشر مشكلات  )٠
  .ڠسمارا المعهدية اللغوية كونوع باطى العاليو
 
 جمع البيانات طريقة .ه 
تي تستخدم للحصول على جمع ال ةقيىي طر  جمع البيانات طريقة
 ةتً مصدر معين في ف أو وصفية بالصحة والدقة عن ظاىرة معينو من معلمومات
 :فهوالباحث  أما الطرق الذي يستخدمها   1.ةمحدودو زمنية 
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 طريقة المشاهدة )1
ملاحظة المباشرة أو ىي طرق جمع البيانات من  طريقة المشاىدة
المشاىدة   ٠مراجعة بعناية ويشكل مباشرة في المواقع الميدانية أوالبحوث. 
مة في دانات بعض النظر عن الاداة المستخبمعناىا العام تشمل جمع البي
الباحث أو سماعها للأشياء جميعها. فطريقة المشاىدة تهتمد على رؤية 
يلاحظو، ولا يعتمد على استحابات الأفراد العينة لأسئلة او  وتسحل ما
عبارت يقرأوىا في الاختيار أو الاستبيان، او تلقى عليهم في المقابلة، اي 
أن الباحث لا يحصل على الاستجابات من المستجيب، ولكن يحصل 
  5لعينة في مواقف طبيعة.عليها بنفسو عن طريقة ملاحظة سلوك أفراد ا
عوامل تعليم و مشكلات في عملية  لاكتساب البيانات عن وىذه الطريقة
المعهدية اللغوية كونوع  العاليو )ATSEMES(حالة البيئة مدرسة  تعليم و
  .ڠسمارا باطى
 طريقة المقابلة )2
ىي جمع البيانات بطريقة المسائل مباشرة أم غيرىا من مصادر 
طريقة لجمع البيانات بالمحدثة بين الباحث والمشاركين البيانات، وىي 
بالإستطلاع. والمقابلة إستبيان منطوق، تضمن التفاعل المباشر بين الباحث 
والمستجيب، ويدكن إستخدمها مع انواع مختلفة من مشكلات 
البيانات عن  ليحصل. ىذه الطريقة يستخدمها الباحث 4والأشخاص
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م اللغة العربية. واتجو الباحث ىذه يتعل مشكلات التي تجد التلاميذ في
المقابلة إلى معلمى اللغة العربية ومدير المدرسة وبغض التلاميذ التي تتعلق 
بمشكلات تعلم اللغة العربية. وامادليلها في الملحة السابقة. وأداة التي 
و  الطريقة ىي ورقة المقابلةيستخدمها الباحث لجميع اليبانات يهذه 
 .المسجل
 التوثيق طريقة )3
ىي البحث عن البيانات للأمور أو المتغير التي تكون  طريقة التوثيق
ت ومذكرة المشاورة ودفتً منها المذاكرة و النسخة والكتاب والجرائد والمجلا
إستخدم    3والجدوال وغيرىا التي تدل على البيانات الواقعية. الأستاذ
م الطلاب والةسائل ونظاالباحث بهذه الطريقة لنيل البيانات عن الاساتيذ و 
 المعهدية اللغوية كونوع باطى العاليو )ATSEMES(الإدارة المدرسية 
. وادة التي يستخمدىا الباحث لجميع البيانات بهذه الطريقة ىي ڠسمارا
الأشياء المتعلقة التي تدور حول  ،التوثيق كما في الملحقة السابقة دليل
المعهدية اللغوية كونوع  العاليو )ATSEMES(درسة البحث وىي الم
 .ڠسمارا باطى
 ستتبيانالاطريقة  )4
 ستفتاء ىي طريقة المستخدمة بمجموعة من الأسئلة المكتوبة طريقة الا
وقام  3لنيل البيانات من المستجيب منها التقرير عن نفسو وما عرفو.
الباحث باستخدام ىذه الطريقة لنيل اليبانات عن مشكلات تعليم اللغة 
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المعهدية اللغوية   العاليو )ATSEMES(العربية في الصف العاشر بمدرسة 
 .ڠسمارا كونوع باطى
 
 اختبار صحة البيانات .و 
) اختبار صحة البيانات في بحث النوعي onoyiguSوعند سوغينا (
يحتوى على اختبار مصداقية البيانات، و اختبار انتقالية، و اختبار الجدرة، و 
اختبار صحة البيانات لقياس صحة  مااستخداختبار مقرية. في ىذا البحث 
طريقة لاختبار صحة البيانات ىو  ستخدم الباحثيفى ىذا البحث . البيانات
    .)isalugnairT(التثليث 
ستخدم عدة مصادر و ي ذيطريقة اختبار صحة البيانات الالتثليث ىو 
تثليث  و  )kinheT isalugnairT(تثليث ال طريقة ستخدم الباحثيو  7طرق.
ة قريطستخدم الباحث يىو تثليث ال طريقة. )rebmuS isalugnairT( البؤرة
ء. يستخدم امصدر السو جمع البيانات المختلف، ليحصل مصدر البيانات من 
 3لمقابلة، و التوثيق لمصدر البيانات السواء.الباحث المشاىدة، و ا
 طريقة تحليل البيانات .ز 
يانات، ورابطة عمل ببي الذيجهد  ىوبيانات تحليل الطريقة 
 اىدافو. و د الذي مقيد، يطلب و يكتشف الخطةقسم الاحاالبيانات، و يجعل 
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المطلوبة، و أي تصريح الإجابة، و أي طريقة  البيانات التي حاجة تعبيرىي 
 3المستخدمة ليحصل إعلام الجيد. و أي الخطاء التي حاجة المصلحة.
تحليل وصفي النوعي الذي  الذي يستخدم ىو طريقة تحليل البيانات
الملاحظة على تصميم يهدف ليحضر الإعلام عن حال الميداني الوصصفي 
تعليم اللغة العربية. تحليل  تنفيذ ريفنام.. ىذا حال يعمل الباحث لتعالب 
البيانات يشمل عملية البحث و يرتب نظامي البيانات من المقابلة، ومخفوظات 
الميداني، و التوثيق. وأما طريقة تحليل البيانات الذي يستخدم في ىذا البحث 
 تحليل نوعي اليبانات. و أما الخطوات طريقة تحليل البيانات كماتلي:ىو 
حال  اختار و يصلخ) ىو تnoitcudeR ataDالبياتان ( تخفيض )1
ىذا البحث  .كموضوع و خطةحال الاىتمام و   ترّكز علىالأساسي، 
تعليم اللغة العربية في  عن مشكلات تخفيض البياناتباحث لستخدم اي
المعهدية اللغوية   العاليو )ATSEMES( بمدرسةالصف العاشر بمدرسة 
 . ڠسمارا كونوع باطى
ظمة البيانات، و تركيب من ىو  )siD ataDpyal( البياناتعرض  )٠
ستخدم يىذا البحث  .البيانات في الخطة و رعي البيانات، غير ذالك
فى الشكل الجدول كمثل جدول من وسائل  عرض البياناتباحث لا
 مشكلاتدرس و النص أى رواية القصص عن المدرسة و بيانات الم
 تعليم اللغة العربية في الصف العاشر.
طريقة ىي  )oCnoitacifireV /gniwrD snoisulcn(النتيجة  )5
الأخرى بعد الباحث تخفيض البيانات و تعرض البيانات  تحليل البيانات
   ٢1ستطيع أن تعجب تحديد البحث.تحتى النتيجة 
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تار يخلتخفيض البيانات يأنى الباحث  الخطوات ذلكب قام الباحث
تعليم  دىا ثم النتيجة من كل مشكلةالبيانات متواجالأهمّية ثم عرض  البيانات
 اللغة العربية، و خاصة مشكلة غير اللغوية.
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 ٕٗ
 الباب الرابع
 توصيف البيانات وتحليلها
 
ف يوصإلى قسمتُ، القسم الأول يبحث تقد ينقسم الباحث ىذا الباب 
 الدعهدية اللغوية كونوع باطى مدرسة العاليو سمستالبيانات فيها الصورة عامة عن 
تعليم اللغة العربية في  عملية مشكلة و ل البيانات عنتحلي. وفي القسم الثاني ڠسمارا
 .ڠسمارا الدعهدية اللغوية كونوع باطى العالية )ATSEMES( بمدرسةالصف العاشر 
 البيانات توصيف .أ 
 اعاسالة الرسمية من جامعة والي سالر  ية إعداد البحث يعتٍ تعّد الباحثعمل
 العالية )ATSEMES( مدرسةالإسلامية الحكومية لاستسماح تنفيذ البحث إلى 
. و تعّد الأدوات للمقابلة على الدعلم و رئيس ڠسمارا الدعهدية اللغوية كونوع باطى
 .شراعف العلى التلاميذ في الص استبيانالددرسة و تعّد 
اقتًاح البحث و الرسالة الرسمية لاستسماح تنفيذ البحث إلى  قد أضاف الباحث
ينايتَ  ٘ٔ, ثننتُفي يوم الا  ڠسمارا الدعهدية اللغوية كونوع باطى مدرسة العاليو سمست
الدعهدية  العالية )ATSEMES( مدرسةىذا البحث في  وقام الباحث م. ٕٛٔٓ
 فبراير ٘ٔحتى   ٕٛٔٓينايتَ  ٘ٔ, ثننتُالامنذ يوم  ، ڠسمارا اللغوية كونوع باطى
ة و الدشاىدة و م. يحتوى التنفيذ على عملية ترع البيانات على طريقة الدقابل ٕٛٔٓ
 ., و على اختبار صحة البيانات على طريقة التثليث ستبيانالاالتوثنيق و 
في  ،  يبن ڠسمارا الدعهدية اللغوية كونوع باطى العالية )ATSEMES( درسةالد
والدؤىلة بالدنهج ىي الددرسة الوطنية الدعهدية تنفيذ النظم التًبية  ٜٜٜٔمايو  ٖ
التى لم يستحدم مادة دراسية اللغة العربية، ولكن فى  ٕٙٔٓحتى  الدرسة الاضافة.
 ٖٗ
 فى سنة الاول تفتح مادة دراسية المحتوى المحالي اللغة العربية، ٕٙٔٓ\ٕٚٔٓسنة 
 .درس اللغة العربية
في  ڠسمارا الدعهدية اللغوية كونوع باطى العالية )ATSEMES( مدرسةتقع 
 :٘ٔرقم  ڠسماراكونوع باطى    – مايارانكندري  في شارع   قرية
الدعهدية اللغوية كونوع  العالية )ATSEMES( مدرسة : إسم الددرسة
 ڠسمارا باطى
 ٘ٔكونوع باطي رقم   -  ڠسماراشارع ريا  :  العنوان
 ٜٕٙٙٓٙٔٙٚٗٓ :  رقم الذاتف
 ٕٕٗٓ٘ :  رمز البريد
 A:   التفويض
 ٕٖٖٕٖٔٚٓٓٙٓٓ : رقم إحصائية الددرسة
 ٖٕٕٓٓٓٔٛٔٔٚٓٔٚٔٔ :رقم رئيسية الددرسة العالية 
 ٖمايو  ٜٜٜٔ : عام موقف الددرسة
أن الوسائل التعلمية مهمة، وىذه سائل تساعد كثتَا الطلاب لفهم الدرس. 
الدعهدية  العالية )ATSEMES( درسةالدوالوسائل التعلمية التي تستعمل في 
و لدعرفة الوسائل التعلمية، نستطيع أن تنظر وسائل في  ڠسمارا اللغوية كونوع باطى
 العلاقات.
الدعمل الحاسوبي ىي واحدة من إحدى الوسائل التعليمية في ىذه الددرسة 
ليساعد التلاميذ في تعلم الحاسوبي حتى يعرفو كيفية إستخدامو ويعلموا النظرية عن 
بة. وليزيد مهارت عن  تعلم الحاسوب. ويدكن ان يسلطوا على التكنولوجية العصو 
 تعليم الدناسب للمجتمع بعد أن يخرجوا من الددرسة.
 ٗٗ
 الدعهدية اللغوية كونوع باطى العالية )ATSEMES( مدرسةالتسهيلات في 
ىي الوسائل التًبوية. والتسهيلات الدوجود الدستخدمة في ىذه الددرسة ىي   ڠسمارا
  : ٔ.كما في جدوال الأتي
 البيان الاسم رقم
 ٕ غرفة رئيس الددرسة ٔ
 ٕ غرفة الإدارة  ٕ
 ٕ غرفة الدعلمتُ ٖ
 ٔ غرفى الصحة للطلاب ٗ
 ٖٓ الفصل ٘
 ٕ الدعمل الحاسوبي ٙ
 ٔ الدكتبة  ٚ
 ٔ غرفة الدستودع ٛ
 ٖٓ الحمام للطلاب ٜ
 ٚ الحمام الدعلمتُ ٓٔ
 ٕ مصلى ٔٔ
 ٔ معمل ٕٔ
 ٔ غرفى الدوسقي ٖٔ
 
الدعهدية اللغوية كونوع  العالية )ATSEMES( مدرسةوأما الرؤية و البعثة من 
" يجعل مركز التًبية على الدعرفة و يجعل الإنسان بعقل الغرمان،  ڠسمارا باطى
 وبقلب الدكية، وثنقفة الإندونسي."
                                                             
 وثنيق الددرسة العالية سمست الدعهدية اللغوية كونوع باطي سمارنجت 1
 ٘ٗ
 الدعهدية اللغوية كونوع باطى العالية )ATSEMES( مدرسةو بعثة من 
 : ڠسمارا
 .الثانوية و العالية بمعيار الدوليةتنفيد تربية الأساسية، على  .أ 
 ع الرئيس في الدستقبل.يطبلتيخلق توفيق  .ب 
 ٕتنفيذ  تنظيم الإدارة على خدمة الأولى .ج 
 الدعهدية اللغوية كونوع باطى العالية )ATSEMES( مدرسةالتلاميذ في 
أكثرىم من منطقة الاخر،  وأما لرموع التلاميذ في ىذه الددرسة سنة  ڠسمارا
 ٕٓٔ التلاميذ في الصف العاشر، ٕٜتلاميذ.  ٕٖٖفهي  ٕٛٔٓ – ٕٚٔٓ
 .التلاميذ في الصف الثاني عشرة ٖٛٔالتلاميذ في الصف الواحدة عشرة، 
 الدعهدية اللغوية كونوع باطى العالية )ATSEMES( مدرسةالتلاميذ في 
من  الدنطقة الددينة الاكبر كل  تنوعة. أكثر منهمالدلديهم خلفية  ڠسمارا
 ٖ.ڠسماراالددرسة الثانوية الددينة  , و بعض الآخر من خارج الاندونسي، 
ينقسم من :  عاشرفي الفصل الخلفية قدرة التلاميذ في تعليم اللغة العربية 
التلاميذ الذين ما عندىم قدرة جيدة على تعليم اللغة العربية, لأنهم الخريج من 
تعليم  فهملنطق كلمة اللغة العربية بالصحة و لم يستطيعوا مدرسة الثانوية الحكومية
لنطق كلمة و بعدىم درسون التعليم اللغة العربية لكنهم لم يستطيعوا  اللغة العربية.
و التلاميذ الذين عندىم قدرة الدفردات اللغة العربية.  فهمببالصحة و  اللغة العربية
متوسطة على تعليم اللغة العربية, أنهم الخريج من الددرسة الثانوية الإسلامية لكنهم 
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 .ٓٓ.ٕٔ
 ٙٗ
لكن ىم لابعرفون قواعد النحوية و الصرفية الدفردات اللغة العربية و  يستطيعوا فهم
 ٗاللغة العربية.بالقصتَة  بتام و نقصان تدريب تعبتَ
 العالية )ATSEMES( بمدرسةعاشر  : الأسماء من فصل ٔ.ٕالجدول 
  :ڠسمارا الدعهدية اللغوية كونوع باطى
 الأسماء الرقم
 أزىر راف فلح  ٔ
 داف فارز الفربي ٕ
 لزمد داف دزار  ٖ
 لزمد داف فواز ٗ
 الفرين بكرى طوران ٘
 أتزد رفعي ٙ
 يونوس امام لزمود ٚ
 رفسن سلتيك سمودرا ٛ
 دوي اوكتفينو مكدسري  ٜ
 لزمد طاني ستيوان ٓٔ
  
 الدعهدية اللغوية كونوع باطى العالية )ATSEMES( مدرسة في تُعدد الدعلم
معلم  أما مذاكرات و. ٕٛٔٓ/  ٕٚٔٓ في سنة التعليم تُمعلم )ٙ٘( ڠسمارا
 يعتٍ : عاشراللغة العربية في الفصل ال
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  .ٓٓ.ٗٔ
 ٚٗ
 لسينس  مستقيمقائم :   سمالا
 ٜٜٔٔ نوفمبتَ ٜ, سدوورجا:  دلمكان و تاريخ الدو 
   وارو سدوورجا جوا الشرقية:   العنوان
 moc.liamg@61nikam.unbi : البريد الالكتًاني
 ٕ٘ٙٙٙ٘ٙ٘ٛ٘ٛٓ:   الرقم الذاتفى
  ةسن ٕ:   خبرة التعليم
 :  الستَة التًبوية
وارو جوا  ٔلزمدية  درسة الابتدائيةالد .ٔ
 الشرقية
وارو  الاسلاميةالاتحاددرسة الثانوية الد .ٕ
 جوا الشرقية
وارو جوا  الاسلاميةالعالية الاتحاد درسةالد .ٖ
 الشرقية
بقسم مصري  زىرالجامعة الإسلامية الا .ٗ
 ٘تفستَ القراءن
 تعليم اللغة العربية في الصف العاشر .1
 درسةالدفي ىذه اللغة العربية  مواد تعليم اللغة العربية التي تدفع إلى تعليم أما 
التعارف، اسم  )ىي ڠسمارا الدعهدية اللغوية كونوع باطى العالية )ATSEMES(
  الإشارة، العائلة.
الدعهدية  العالية )ATSEMES( درسةالدفي  هاالتي تستخدم الدراسية الدناىج
 ٖٕٔٓ الدناىج الدراسي ىي ڠسمارا اللغوية كونوع باطى
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 ٛٗ
ليم في ىذه الددرسة ىي من يوم الاثننتُ إلى يوم الجمعة. ويوم تعال وأما تنفيد
 ٙ .يوم العطلة السبت و الأحد هما
 الطريقة تثليثطريقة بام الباحث بالتحقيق ىذا البحث يو بعد ق
 )rebmuS isalugnairT( تثليث البؤرةو  )kinkeT isaluggnairT(
و مصادر الدختلفة ىي  )الدشاىدة والدقابلة والتوثنيق(باستخدام ثنلاثنة طروق يعتٍ 
لدعرفة  ستبيانم الاااستخدشر و اعال فللغة العربية و التلاميذ في الصمعلم ا
في الصف فلابد الباحث شرحا في لرال كيف تنفيد تعليم اللغة العربية  ا،مشكلاته
وىي ،  ڠسمارا الدعهدية اللغوية كونوع باطى العالية )ATSEMES( بمدرسةالعاشر 
 الي:كماي
 العالية )ATSEMES( بمدرسةأىداف تعليم اللغة العربية في الصف العاشر  .أ 
 .ڠسمارا الدعهدية اللغوية كونوع باطى
اىداف تعليم اللغة العربية ىي اتقان علم اللغة و مهارة اللغوية كمطالعة، 
اكتساب الدهارات تحتوي على مهارة  ولزادثنة، و إنشاء، ولضو، و صرف، حتى
 مهارة القراءة، و مهارة الكلام، و مهارة الكتابة      الاستماع، و
 )ATSEMES( درسةالدالعربية في في تعليم اللغة  ف الرئيساىدوأما ا
يذ ان يفهموان مية قدرة التلامنتىي  ڠسمارا الدعهدية اللغوية كونوع باطى العالية
ن  كل مهارات اللغة اللغة العربية، ويستطيعون و قادرو م يتعل و تعلموان في
 العربية.
 .الكتاب الدراسية الدستخدمة في تعليم اللغة العربية .ب 
مواد الدراسية التي سيوصلها الدعلم تعليم اللغة العربية يحتوي على  تنفيدإن 
ة الدهعدي العربية في الددرسة العالية سمستة إلى الدتعلم. وكذلك في تعليم اللغ
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 ٜٗ
ب منتوعة قواعد النحوي و الدهارات ا، لذا كت ڠسمارااللغوية كونوع باطي 
 ٚ.ةالاربع
 العالية )ATSEMES( درسةبم ربية إستخداموفي عملية تعليم اللغة الع
التكلم، كتاب "ب اللغة العربية ا، كت ڠسمارا الدعهدية اللغوية كونوع باطى
 cibarA nredoM evisneherpmoC A :mullakat-tA(" الطالب
 8.)eliN-lA raD tibreneP ,hcaorppA evitavonnI esruoC
يحتوي ىذا الكتاب على تدهيد، وتذاني واحدت، و يدكن الرجوع إلى "دليل 
ىداف الكتاب. وطريقة الدعلم" على موقع السلسلة في شبكة الإنتًنت لتعرف أ
درس، إظافة على الوسائل الدعينة و ، والددة الزمانية لكل تدريس لزتواي
الدصاحبات الدختلفة للكتاب وقائمة السلاسل العربية و الاجنبية والدراجع النظرية 
 منها. ، فدنالتي است
: وىو عبارة عن تعليما مصورة (ثنلاثنة عشر تعليما) لأىم أولا: التمهيد
الواحدات الاوامر و التعليمات التي تتكرر بشكل دوري أمام الطلاب في تريع 
 تقريبا، ومراجعة لبعض الدفردات التي درسها الطالب في الكتاب التمهيدي.
 ثنانيا: الواحدات: وىي تذاني واحدات، تتكون كل واحدة من قسمتُ: 
: وىو عبارة عن تعليما مصورة (ثنلاثنة عشر تعليما) لأىم الاوامر و التمهيد .ٔ
ع الواحدات تقريبا، التعليمات التي تتكرر بشكل دوري أمام الطلاب في تري
 ومراجعة لبعض الدفردات التي درسها الطالب في الكتاب التمهيدي.
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و )، (شركة دار النيل للنشر kooB s’tnedutS، التكلم الاساسي، كتاب الطالب (أبو أويس لزمود  8
 ٘الطباعة و التوازيع، مصر)، ص. 
 ٓ٘
ثنانيا: الواحدات: وىي تذاني واحدات، تتكون كل واحدة من قسمتُ:  .ٕ
يتكون الأول: . الدفردات، الحوار أو العرض، القواعد، الاستماع و الفهم، 
فردات، الحوار، القواعد، الاصوات، المحادثنة. و يتكون القسم الثاني من : الد
 ٜالقراءة و الفهم، الوصل، الكتابة.
 الدستخدمة في تعليم اللغة العربية الطريقة والوسيلة .ج 
الصف الطريقة التي يستخدمها الدعلم في عملية تعليم اللغة العربية في 
، ڠسمارا الدعهدية اللغوية كونوع باطى العالية )ATSEMES( بمدرسةالعاشر 
 ميتعل طريقة ىي طريقة الدباشرة، )dohteM tceriD(طريقة الدباشرة  "ىي 
و طريقة  الصف في التعلم عملية في العربية اللغة استخدام على التي تؤكد اللغة
لتى الطريقة اىي ة لدظاىرار يقة ط ٓٔ.)isartsnomeD edoteM( الدظاىرة
ية دلفراأو لتلميذ لفرقة أو الدعلم ض ايستعرن وللساح ابشررس لدم اتّقد
 .لعربيةاللغة ا ةلدظاىررس و لدح الوضو
والوسيلة التي يستخدمها معلم اللغة العربتِ في عملية تعليم اللغة العربية 
)، و السبورة الذاكية draobkcalBوسائل العصرية ىي السبورة (
ب الدناسبة بتعليم اللغة ا) و الكتrupaK) و طباشر (draobtramS(
 ٔٔالعربية.
 االغة العربيةعملية تعليم  .د 
 قبل عملية التعليم )ٔ
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 ٔ٘
 قبل أن يبدأ عملية التعليم أعد معلم اللعة العربية فيما يلي:
 تعليم اللغة العربية.ادوات  كل  .أ 
خطة تنفيذ التعليم كمرجع تنفيذ التعليم في الفصل، وىي تشتمل على  .ب 
والكفائة الأساسية، و مؤشرات  لدواد التعليمية،اأىداف التعليم، و 
 الكفاءات و أنشطة التعليم و تقييم نتائج التعليمية. الإلصاز من
  الدستخدمة في تعليم اللغة العربية الطريقة والوسيلة .ج 
 عملية التعليم )ٕ
تنقسم خطوات عملية اللغة العربية إلى ثنلاث أنشطة. وىي أنشطة 
 الإفتتاحية، و أنشطة النواة، و أنشطة الإختتامية.
علها الدعلم في أول عملية أنشطة الإفتتاحية ىي الأنشطة التي ف ) أ
التعليم. وىذه الأنشطة تشتمل على : السلام، ويقرؤن الدعاء، 
وتنظيم الفصل، وكشف الحضور، وإلقاء الأسئلة عن الدادة السابقة، 
 وتحضتَ تصور الدادة التي يتعلمها التلاميذ لذلك اليوم.
مشاىدة الفيديو عن موضوع تعليم أنشطة النواة وىي تشتمل على :  ) ب
للغة العربية، فممارسة التلاميذ بصوت العرب، ثم نطق معلم ا
الكلمات و الدفردات الجديدة، تكرار التلاميذ نطق الكلمات و 
يكتب كلمات الجديدة، يعطي التلمذان النموذج في تعريف الدوضوع، 
، كل التلاميذ تعريف الاسئلة بااللغة العربية، "تعريف الاسئلة"مثلا 
ثم يعطي الفرصة للتلاميذ لتنمية فهمهم  العربية.فممارسة كلام اللغة 
دّل الدعلم ترلة في  ومعرفتهعم عن الدادة وفي تعليم اللغة العربية
السبورةالذاكية، ثم قرأ الدعلم ترلة أو فقرة بقراءة تراعة كماقرأىا 
الدعلم، ثم يكتبوا كما في السبورة الذاكية ويتًترواىا وفهم الدادة 
 ٕ٘
ب اتعليم، يعطي السؤال مناسبة الدوضوع في كتو أختَ   الدقروءة.
 التدريب. 
أنشطة الأختَة في التعليم. و ىذه الأنشطة أنشطة الاختتامية ىي  ) ت
تشمل على الفرصة للتلاميذ ليسألوا عن الدادة التي لم يفهو ىا فهما 
يعطي معلم يوم، ثم تاما، ثم يستنبطوا الدادة التي يتعلموا نها في ذلك ال
 معلى التلاميذ  و يخت تعليم عن الدوضوع الدوجَّو، و الحفزالتقونً ال
  ٕٔ بقراءة الدعاء و السلام.التعليم 
وفي عملية التعليم إستخدم الدعلم الطرق و الوسائل و الإستًاتيجيات و 
الكتاب الدراسي و الدصادر الأخرى للوصول إلى الأىداف الدرجوة التي قد 
 ٖٔسبقت بيانها و شرحها.
 التعليم تنفيدبعد  )ٖ
نً تعليمهم لدعرفة قدر لصاح و قعملية التعليم فلابد للمعلم أن ت بعد
 عملية التعليم و معرفة نتائج تعّلم التلاميذ.
 تعليم االغة العربيةتقونً  .ه 
 بمدرسةتعليم اللغة العربية في الصف العاشر تقونً  ثنلاثنة انواعتوجد  
   منها:، 41ڠسمارا الدعهدية اللغوية كونوع باطى العالية )ATSEMES(
 اليومي متحانالا )ٔ
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الدوريا لإجراء كفاءة التلاميذ بعد اختمام كفاءة  تنفيد تعليم
الاساسي او ترع. و اىدافها نظر متقدم الدرس التلاميذ بعد عملية تعليم 
 أو ترع.  
إلى  إختبار و كل تنفيد تعليم اللغة العربية تعطي معلم السؤال
. واىدافها لتًقية مؤىلات بعد تنفيد تعليم التلاميذ عن مواد اللغة العربية
من مهارة القراءة، و مهارة  درس اللغة العربيةال و معرفة نتيجةالتلاميذ 
تعطي معلم  يوم كل  الكتابة، و مهارة الاستماع، و مهارة الكلام.
الاختبار من زيادة الدفردات و تدريب اعتبار الصغتَة. فزيادة الكفاءة 
       التلاميذ و لشارس كلام اللغة العربية.    
  النصفي متحانالا )ٕ
 -ٛلإجراء كفاءة التلاميذ بعد تنفيد يعمل معلم تنفيد تعليم الذي 
 اىدافها . وتنفيد تعليم اسبوع ٜ
 اسبوع. ٜ -ٛبعد عملية تعليم اجراء كفاءة التلاميذ  .ٔ
 اسبوع. ٜ -ٛنظر متقدم الدرس بعد  .ٕ
انواع  دْرس التلاميذ بعد تنفيد تعليم و التعيتُ قيمة حْصل  .ٖ
 كفاءة الاساسي
    ٘ٔيعمل نتيجة التعليم على امتحان النصفى التالي .ٗ
 الامتحان النهائي )ٖ
تنفيد تعليم الذي يعمل معلم لإجراء كفاءة التلاميذ في الامتحان 
دْرس الالنهائي ، و نْظر متقدم الدرس بعد تنفيد تعليم. و تعيتُ قيمة 
 التلاميذ بعد تنفيد تعليم و يعمل علاج التعليم على امتحان التالي. 
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تقونً  تعطي معلم . من الأول و الاختَكل تنفيد تعليم اللغة العربية 
الصغتَة، واختبار الشهريا، و امتحان تبار اعو  الصغتَ تعليم من سؤال
معرفة مؤىلات  و تقونً نتيجة الدراسةل ارتفاع الفصل الدراسة. واىداف
          ٙٔ.التلاميذ في تنفيد تعليم اللغة العربية
 مشكلات تعليم اللغة العربية لدى التلاميذ في الصف العاشر .2
 ةالمشكلات اللغوي ) أ
 )ygolonohPحكم الاصوات ( )1
وينتقل في وسط  ،الصوت ىو أثنر يحدث اىتزاز الأجسام
 اللغوية ويدرك بحاسة السمع. وأما علم الأصوات ىو لرال ،مدى
و  ٚٔ.اللغوية الأصوات من سلسلة ويبحث عن الذي يدرس وتحليل
القراءن ىي ت اللغة العربية يسمى علم التجويد اصو نظام حكم الا
 .لسارج الحرفم يتعلب
 )النحو و الصرفنظام اللغة ( )2
 الكلمات بتُ العلاقة الذي يوضح اللغة قواعد ىو النحو
إذا كان الصرف  ،الصرف النحو لستلف من. التعبتَ أو الجملة في
 ما يتعلق النحو حتُ في الكلمة، في النحوي تركيب على يوضح
ما ىو  ولذلك، النحو ٛٔ.الجملة في الكلمات من اللغة بقواعد
 .الجملة في الكلمات بتُ النحوية العلاقات يوضح
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 ٘٘
 )yralubacoVالمفردات ( )3
 سرعة تطور العربية اللغة ان يجعل شديد واضح كان شيء
 قيمة اللغة الإندونيسية على فردات التي تعتمدالد ٜٔالدفردات. ىو
 من والدزيد لأن الدزيد بسهولة، العربية تعلم على لاندونيسيا مضافة
 لاندونيسيا فأسهل الاندونيسية اللغة في الدستخدمة العربية الدفردات
 تعليم اللغة العربية.ل
 الخط )4
 يشكل فإنو اللاتينية، الخط عن تداما لستلف العربي الخط
 من العربية باللغة الكتابة. إندونيسيا وخاصة العرب، غتَ من التلاميذ
 الشيمال من الإندونيسية الكتابة أن حتُ في الشيمال، إلى اليمتُ
 .اليمتُ إلى
 اللغوية   غير المشكلات ) ب
أظهر الباحث النتائج من نتيجة الدشاىدة و الدقابلة و التوثنيق و 
شر في العام امع معلم اللغة العربية و التلاميذ فى الصف الع ستبيانالا
الدعهدية  العالية )ATSEMES( بمدرسة ٕٛٔٓ/   ٕٚٔٓالدراس 
 في تعليم االغة العربية تُمشكلت توجد ىناك ،ڠسمارا اللغوية كونوع باطى
  .علم غتَ اللغوية و علم اللغوية منها: ،لدى التلاميذ
. ومن الدعلوم أن الدشكلات ىي الصعوبات التي تحتاج إلى العلاج
أعمال التعليم في الواقع من الدشكلات. وكذلك في تعليم  وجد الباحث
 )ATSEMES( درسةالداللغة العربية لدى التلاميذ في الصف العاشر في 
بناء على  و تحتاج إلى العلاج ڠسمارا الدعهدية اللغوية كونوع باطى العالية
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البيانات التي شرحها الباحث من خلال عملية بحثو، فوجد الباحث 
 بمدرسةلدى التلاميذ في الصف العاشر مشكلات في تعليم اللعة العربية 
أما  . وڠسمارا باطىالدعهدية اللغوية كونوع  العالية )ATSEMES(
 او كتاب من ناحية الدعلم أو الوقت أو الطريقةمشكلات غتَ اللغوية 
 أو البيئة. أو التلاميذ او الوسائل التعليمية
 الدعلم )أ 
الدعهدية  العالية )ATSEMES( درسةالدمعلم درس اللغة العربية في 
للصف العاشر شحص. قبل تدريس الدعلم  ڠسمارا اللغوية كونوع باطى
عادة اتخاذ الاستعدادات، سواء إعداد الإدارية و الدواد. الاعداد يتكون 
من اعداد خطة نتفيد التعلم و الدناىج وأدوات التعلم. إعداد الدواد الذي 
   ٕٓسيوجو التلاميذ في الدواد التعليمية.
 الوقت )ب 
أو الحصة التي قررتها الددرسة لتعليم اللغة العربية في الصف  الوقت
لة و لزدودة جدا. لكل أسبوع حصة الواحدة فقط، وكل من العاشر قلي
الحصة ىي أربعون دقيقة. مع أن في تعليم اللغة العربية تحتاج إلى وقت  
كثتَ مستمر. فلذلك يجب على الدعلم أن يدلك على إدارة الوقت جيدا، 
 ٕٔ ولم يكن لدى الدعلم إستيعابو الدادة موافقا بالوقت.
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 .ٓٓ.ٗٔ
 ٚ٘
 الطريقة )ج 
 التلاميذ مع اتصال في الأسلوب الذي يستخدم الدعلم ىي الطريقة
 في ثم دقة الدوضوع، لتقدنً والوسائل السبل طريقة وتشمل .التدريس
 ٕٕ.ميالتعل لطريقة الناجح الاستخدام تحديد طريقة اختيار
 البيئة الاجتماعية )د 
الدعهدية اللغوية كونوع  العالية )ATSEMES( درسةالدفي  ميذالتلا
أكثرىم متخرج من الددرسة الثانوية الحكومية الدتنوعة.   ڠسمارا باطى
ىم لايعرف و لا يستطيع لتًقية كفاءة اللغة العربية، لان نقصان  ،قبلها
الاىتمام من الدعلم و الددرسة قبلها. ىذا الحال يجب على معلم ليخلق 
البيئة اللغة في الددرسة و لازم على التلاميذ بتحدث اللغة العربية في 
 ٖٕ، فيمرس التلاميذ و اعداد  بتكلم اللغة العربية.الفصل
 التلاميذ )ه 
 درسةالدىو مصدر التعلم في عملية تعليم اللغة العربية في  التلاميذ
تصعبهم . ڠسمارا الدعهدية اللغوية كونوع باطى العالية )ATSEMES(
في تركيب كلمة العرب، و تصعبهم كتابة كلمات العرب من اليمتُ إلى 
تصعبهم اجواب الاسئلة من الدعلم وغتَ ذلك. كثتَ من الشمال، و 
التلاميذ من خلفية التًبية الدتواسطة الحكومية حتى تصعبهم في فهم و 
 ٕٗ درس اللغة العربية.
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 .ٓٓ.ٗٔ
 ٛ٘
 الدادة التعليمية )و 
مواد التعليم مهمة في عملية التعليم وىي تؤثنر على جودة التعليم. 
عملية التعليم الدهمة في مواد التعليم كوسائل و مصادر الدعلومات في 
إضافة و تحستُ فعالية التعليم. وتتكون مواد درس اللغة العربية في الددرسة 
العالية سمست الدعهدية اللغوية من مواد الخطاب الشفوية في شكل 
التعرض أو عبارة القصتَة عن التعارف، و العائلة، و في الصف لتدريب 
مهارة الاستماع، و الكلام، و  الجوانب الأربعة للمهارات اللغوية، وىم
 ٕ٘القراءة، و الكتابة.
 الوسائل )ز 
 الفصول مثل م،يالتعل عملية على يدعم مباشرة شيئ التيىو كل  وسائلال
. أن الوسائل التعلمية مهمة، وغتَىا اللغة ولستبرات ،والدكتبة الدراسية،
 وىذه سائل تساعد كثتَا الطلاب لفهم الدرس.
 
 ب. تحليل البيانات
) atsemeSفي الصف العاشر بمدرسة (عملية تعليم اللغة العربية  .1
 .ڠسماراالعالية المعهدية اللغوية كونوع باطي 
والنتائج من الدقابلة و الدشاىدة وترع البيانات التوثنيق التي يقوم 
) العالية الدعهدية اللغوية كونوع باطي atsemeS(الباحث في الددرسة 
 . فوجد الباجث البيانات التي تتعلق ببحث موضعو ،ڠسمارا
 أىداف تعليم اللغة العربية )أ 
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 .ٓٓ.ٗٔ
 ٜ٘
 )atsemeS(في عملية تعليم االغة العربية في الددرسة 
العالية استخدام تنظيم تعليم الكلاسيك في تنفيذ تعلمها، و 
تطوير مهارات اللغة، منها الاستماع، والكلام، والقراءة، 
 درسةالعربية في الدفي تعليم اللغة  الرئيسف اىدوالكتابة. وأما ا
 ڠسمارا الدعهدية اللغوية كونوع باطى العالية )ATSEMES(
يم اللغة تعليذ ان يفهموان و تعلموان في مية قدرة التلامنتىي 
 .ن  كل مهارات اللغة العربيةالعربية، ويستطيعون و قادرو 
 الكتاب الدراسية الدستخدمة في تعليم االغة العربية )ب 
 درسةربية إستخدام بموفي عملية تعليم اللغة الع
،  ڠسمارا الدعهدية اللغوية كونوع باطى العالية )ATSEMES(
-tA(" التكلم، كتاب الطالب"ب اللغة العربية اكت
 cibarA nredoM evisneherpmoC A :mullakat
 raD tibreneP ,hcaorppA evitavonnI esruoC
النقطو يحتوي ىذا الكتاب وجد الباحث انواع . )eliN-lA
على تدهيد، وتذاني واحدت و طريقة و تدريس و اعتبار الصغتَة 
و مواد الزمانية لكل درس و مواد التصوير التى تيستَ على 
التلاميذ في تعلم اللغة العربية. ولكن الحقيقتها التلاميذ نقصان 
الاىتمام في القراءة الكتاب و نقصان الجهد في تعليم اللغة 
 .ربيةالع
 الطريقة و الوسيلة في تعليم االغة العربية )ج 
وفي تنفيذ تعليم اللغة العربية استخدام الدعلم طريقة التعليم  
 الدعهدية اللغوية كونوع باطى العالية )ATSEMES( درسةبم
طريقة  و  )dohteM tceriD(طريقة الدباشرة ىو  ڠسمارا
 ٓٙ
ىذه الخطوات ىي . )isartsnomeD edoteM( الدظاىرة
 )ATSEMES(عملية تعليم التي يعمل الدعلم في الددرسة 
رأى الباحث ذلك . ڠسمارا الدعهدية اللغوية كونوع باطى العالية
الخطوات يشمل بعض من الابتكار في تطبيق طريقة التعليم في 
الفصل و تطبيق انواع الطريقة بنظر حالة كفاءة التلاميذ، و 
ولكن في تنفيذىا غتَ   و وسائل التعليم.التعليم  وقت في تنفيذ
فعالية حتى تسبيب لشل إلى التلاميذ في الفصل. وجد الباجث 
ليس طريقة الدتنوعة و نقصان الفرصة إلى التلاميذ لتًقية الكفاءة 
 القراءة و الكلام في تنفيذ تعليم اللغة العربية.
 وسائل تعليم اللغة العربية  )د 
اللغة العربتِ في عملية تعليم  والوسيلة التي يستخدمها معلم
)، و draobkcalBاللغة العربية وسائل العصرية ىي السبورة (
) و rupaK) و طباشر (draobtramSالسبورة الذاكية (
رأى الباحث على الوسائل الكتاب الدناسبة بتعليم اللغة العربية. 
الدعهدية اللغوية كونوع  العالية )ATSEMES(في الددرسة 
ة. ولكن في تنفيذىا، نقصان الدعلم في تنمية جيد ڠسمارا باطى
وسائل التدريس، حتى لايستطيعون لفهمهم و ترقية مادة 
 التعليم اللغة العربية.  
 عملية تعليم االغة العربية )ه 
وجد انواع تنفيذ تعليم اللغة العربية في الددرسة ت
 ڠسمارا الدعهدية اللغوية كونوع باطى العالية )ATSEMES(
 الإفتتاحية،وأ نشطة النواة، و أنشطة الاختتامية. ىي أنشطة
 ٔٙ
قبل أن يبدأ عملية التعليم،  أعد معلم الادات تعلم و 
خطوات تنفيد تعليم في الفصل، وىي تشتمل على أىداف 
التعليم، والدواد التعليمية، والكفائة الأساسية، و مؤشرات 
ثم تنفيذ أنشطة النواة تعطي الدعلم الدادة الإلصاز من الكفاءات. 
التدريس إلى التلاميذ التي الدناسبة الكتاب التدريس. وأنشطة 
يعطي معلم تقونً الاختتامية ىي أنشطة الأختَة في التعليم.  
 معلى التلاميذ  و يخت تعليم عن الدوضوع الدوجَّو، و الحفزال
م اللغة العربية في تنفيذ تعلي .بقراءة الدعاء و السلامالتعليم 
فينبغي  رأى الباحث في تنفيذ التعليم اللغة العربيةالفصل فقط. 
الفصل او تخريج الفصل، حتى  تعطي الدعلم البيئة اللغة في حول
لشارسة التلاميذ تعلم اللغة العربية و تدريب التلاميذ لكلام اللغة 
 العربية.
 تقونً تعليم االغة العربية  )و 
ونً تعليم اللغة العربية في الصف العاشر تق ثنلاثنة انواعتوجد 
 الدعهدية اللغوية كونوع باطى العالية )ATSEMES( بمدرسة
الامتحان اليومي، الامتحان النصفي، الامتحان  منها: ڠسمارا
 النهائي.
كل التدريس اللغة العربية  تعطي معلم الاختبار من زيادة 
الكفاءة التلاميذ و الدفردات و تدريب اعتبار الصغتَة. فزيادة 
لشارس كلام اللغة العربية. و كل تنفيد تعليم اللغة العربية من 
الأول و الاختَ.  تعطي معلم تقونً تعليم من سؤال الصغتَ و 
اعتبار الصغتَة، واختبار الشهريا، و امتحان الدراسة. واىداف 
 ٕٙ
ارتفاع الفصل لتقونً نتيجة الدراسة و معرفة مؤىلات التلاميذ 
    . فيد تعليم اللغة العربيةفي تن
 
 مشكلات تعليم اللغة العربية في الصف العاشر بمدرسة .2
 .ڠسمارا كونوع باطي  المعهدية اللغوية العالية )atsemeS(
والنتائج من الدقابلة و الدشاىدة وترع البيانات الوثنيقة التي يقوم 
) العالية الدعهدية اللغوية كونوع باطي atsemeS(الباحث في الددرسة 
عددالتلاميذ  .باجث البيانات التي تتعلق ببحث موضعوالفوجد  ،ڠسمارا
ولكن التلاميذ قد يدلك  d إلى  aمن فصل  ٕٜفي الصف العاشر ىي 
). أخذ MKKمهارة تعليم اللغة العربية تحت معايتَ الإكتمال الأدنى (
طريقة التي يستخدمها الباحث ىي وأما ال. نة التلاميذاعي عشرة  الباحث
 لجمع البيانات. طريقة الاستبيان الدباشرةو طريقة طريقة الدقابلة 
وبعد ترع البيانات من تلك الددرسة فيحلل الباحث ليعرف أي 
 بمدرسةمشكلات التي تواجو التلاميذ في الصف العاشر 
في تعليم  ڠسمارا الدعهدية اللغوية كونوع باطى العالية )ATSEMES(
أظهر الباحث النتائج من نتيجة الدقابلة و التوثنيق مع الدعلم اللغة العربية. 
الدعهدية  العالية )ATSEMES( بمدرسةشر اعالو التلاميذ في الصف 
 :ڠسمارا اللغوية كونوع باطى
 المشكلات اللغوية . أ
 )igolonoF( صواتلأعلم ا )ٔ
تخرجون من الدميذ الصف العاشر لا يواجهها تتيصوات اللأت الامشك
 ڠسمارا الدعهدية اللغوية كونوع باطى العالية )ATSEMES( درسةالد
  :ىي ما يلي
 ٖٙ
 النطق الحروف .أ 
 فيساسي لأا يءالرئيسية والش الرأسمالروف ىو لحنطق ا
اما من قبل تد لكن ىذه القدرة مل يتقن .انب الصوتلجا
 درسةالدمن  تُتخرجالدميذ الصف العاشر لات
 الدعهدية اللغوية كونوع باطى العالية )ATSEMES(
فظوا حروف يح لمميذ الصف العاشر لاأن معظم ت .ڠسمارا
خطاء، وخصوصا لأيزال العديد من ا لاا بهوالنطق  جائية،لذا
 روف.لحمن حيث خارج ا
 تفقريق بتُ الاصواتلا .ب 
ندونيسية، لاا ا ما يعادىلا فيالفونيمات العربية ليس لذ
لذين لديهم اميذ سباب التلالأومن ا .بالعكسوالعكس 
 تواجهها تيشكلة اللدنطق الصوتيات، وىذه ىي ا صعوبة في
 )ATSEMES( درسةالدميذ من الصف العاشر من التلا
 تيروف اللحفان ا .ڠسماراالدعهدية اللغوية كونوع باطى  العالية
النطق والتفريق  ميذ صعوبة فيا تشابو الصوت فيجعل التلالذ
 روفلحأصوات تلك ا بتُ
 والصرف) النحونظام اللغة ( )ٕ
 التعبر فيالكلمات  الذي يوضح العلقة بتُ النحو ىو قواعد اللغة
ان الصرف يوضح على إذا ك ،تلف من الصرفلسالنحو  .ملةلجأو ا
النحو ما يتعلق بقواعد اللغة من  تُح الكلمة، في فيتركيب النحو 
من  برأك تىة حتَ مشكلة كب ا أصبحهملاولكن ك .ملةلجا الكلمات في
 درسةالدميذ الصف العاشر من لا يواجهها تتيورفولوجية اللدت الاشكالد
وظهرت  .ڠسمار الدعهدية اللغوية كونوع باطى العالية )ATSEMES(
 ٗٙ
لقواعد النحو، أن املة العربية وفقا لجت عند إنشاء الاشكلدىذه ا
 حول ليو الأال الدلكون رأس يد لام نهلأتوسطة لديهم صعوبة لددرسة الدا
 .علم النحو
 العالية )ATSEMES( درسةالد منميذ الصف العاشر لامعرفة ت
عن النحو العربية ىي أقل جدا،   ڠسمارا الدعهدية اللغوية كونوع باطى
 لمم نهلأميذ عن علم الصرف لايزال ىو نفسو مع معرفة الت والسبب لا
تعلم الفصول  فيلة عقبة رئيسية الحتصبح ىذه  .يعرفوا العربية من قبل
حو العربية تصبح عقبة  فإن مشكلة الصرف والناليوبالت .الدراسية
ولذلك ينبغي ان يكون وقت  .تعلم اللغة العربية فيميذ لارئيسية للت
صلون يح توسطةالددرسة الد تىل للتعلم النحو والصرف العربية حمنفص
 .خرينلآاميذ لاعلى اليسار مع الت
 )yralubacoV( الدفردات )ٖ
ربية الع الدفردات .تطوير مهارات اللغة فيىو جانب ىام  الدفردات
ندونيسية ولكن نقل الكلمات من لإا موجودة على نطاق واسع في
ىذه  .تلفةلست لاكن أن يسبب مشكيدندونيسية لإا لىالعربية إ
 فيتوسطة لددرسة الدمن العاشر ا ميذ الصفلا يواجهها تتيشكلة الالد
 ڠسمارا الدعهدية اللغوية كونوع باطى العالية )ATSEMES( درسةالد
 .ة النصترنشاط تر  في
ميذ لا، عندما يعرف التتٌعالدمرتبطة ارتباطا وثنيقا مع  الدفردات
الة لحولكن ىذه ا .والعكس بالعكس ،ملة عثر معناىالجمفردات ا
 العالية )ATSEMES( درسةبمميذ الصف العاشر لاتلف عن تيخ
ىذا  في العاليةدرسة الدن معظم لأ، ڠسمارا الدعهدية اللغوية كونوع باطى
يث يؤثنر على نشاط ترلرة بحفردات العربية لد فهم الىالبحث يفتقرون إ
 ٘ٙ
 لىضافة إلإبا .ميذ للمفرداتلاسبب عدم فهم التالنصوص العربية ب
ميذ لا بعض التتىفردات، حلدحفظ ا فييذ صعوبة لامد التيجذلك 
 فإن وعي ليلتااوب .يةبفردات قبل أو بعد الدرس العر لدفظون ايحلاالذين 
الدعهدية  العالية )ATSEMES( درسةبم ميذ الصف العاشرلاالت
فردات ىو أقل جدا، حيث يصبح لدحفظ ا ڠسمارا اللغوية كونوع باطى
شكلة ىو بطريقة لدل على ىذه الحوأما ا .تعلم اللغة العربية فيشكلة لدا
 .قبل بدء التعلمفردات لدحفظ ا
 الخط )ٗ
، فإنو يشكل ندونسياط الالخاما عن اتدتلف لس بيط العر لخا
فات تؤدي لاختلاىذه ا .العرب، وخاصة إندونيسيا تَميذ من غلاالت
 ميذلاانب من الكتابة ىو مشكلة تلجىذا ا .الكتابة فيخطاء  ألىإ
الدعهدية اللغوية   العالية )ATSEMES( درسةالد الصف العاشر في
ىذا البحث  فيميذ الصف العاشر تلايع وكان تر .ڠسمارا كونوع باطى
م نهلأوذلك  .الكتابة  أخطاء فيلىالكتابة العربية، لشا أدى إ فيصعوبة 
كتابة اللغة   فييستخدمون  لا تىيتعلموا اللغة العربية من قبل ح لم
 درسةالد افييذ الصف العاشر لامأخطاء الكتابة لت .العربية
ىي  ڠسمارا الدعهدية اللغوية كونوع باطى العالية )ATSEMES(
 فيف موضعو لارف باختلحف صور الاواخت ،ءلاملإوقواعد ا ، الشكل
 .روف وفصلهالحووصل ا ،الكلمة
 
 
 
 
 ٙٙ
 اللغوية غير المشكلات . ب
 :مشكلة غتَ اللغويةمن  اداة :  ٔ.ٗالجدول 
 نتيجة عليممشكلات الت رقم
 لولا احيانا يمكن دائما
و  كتاب اللغة العربيةتحب  ىل  ٔ
 ؟ تعليمها 
 
 
   
كتاب الاخرى في م معلم  ستخدي ٕ
 ؟ دائما تعليم اللغة العربيةتنفيد 
    
 
دراسية في الىل يتفهمون حصة  ٖ
 ؟ دائما تعليم اللغة العربية
   
 
 
اختصار في تعليم اللغة  ونىل يكتب ٗ
 ؟دائماالعربية 
 
 
   
اللغة  تعليم مادة التلاميذ يسأل  ٘
 العربية دائما ؟
  
 
  
    ؟ دائما  يشرح معلم باللغة العربية ٙ
 
 
ستخدم معلم الوسائل في تعليم ي ٚ
 اللغة اللعربية ؟
 
 
   
   ستخدم معلم انواع الوسائل ؟ي ٛ
 
  
    مل دائما الديستخدم معلم الطريقة  ٜ
 ٚٙ
  ؟
ىل سعدتم بطريقة مستخدمة الدعلم  ٓٔ
 ؟
 
 
   
يستحدم معلم انواع الطريقة في  ٔٔ
 تعليم اللغة العربية ؟
  
 
  
ماىر في  ىل معلم اللغة العربية ٕٔ
 الفصل ؟ ةر ادا
  
 
  
ىل يستخدم الوقت في تعليم اللغة  ٖٔ
 العربية قليلا ؟
  
 
  
ة وقت التدريس، ىل دازياذا  ٗٔ
 في تدريس اللغة العربية ؟ ةاىدلر
  
 
  
الفصل، لازم بتكلم ىل في بيئة  ٘ٔ
 اللغة العربية ؟
    
 
ىل تعطي صدقت المحرض لتدريس  ٙٔ
 اللغة العربية ؟
   
 
 
 
    المعّلم )1
 العالية )ATSEMES( درسةالدمعلم اللغة العربية في 
في تقدنً الدواد دائما تولي اتهمام   ڠسمارا الدعهدية اللغوية كونوع باطى
التلاميذ. إذا كان التلاميذ اقل من الاىتمام إلى وصف الدواد، فذكر 
 ٛٙ
الدعلم التلاميذ. يعطي الدعلم دئما الدافع وتشجيع التلاميذ على أن 
تكون نشطة دائما في التعلم، و الدعلم يعطي توكيد الدواد بعد 
اللغة العربية في وقت الراىن تعليم  الانتهاء من أنشطة التعلم. إن
تقوم باستخدام الطريقة الوسيلة الدختلفة و العصرية في تنفيدىا. 
 بمدرسةفي الصف العاشر ولكن في الحققة تنفيد تعليم اللغة العربية 
مازال  ڠسمارا الدعهدية اللغوية كونوع باطى العالية )ATSEMES(
و الكتابة. ىذا  يستخدم الطريقة التقليدية و ىي الطريقة القراءة
الحال الذي يصنع التلاميذ يشعرون بالدلل ويصبح تعليمها مشبع. 
  ٕٙلأن لا يفّرق بتُ ىذا الطريقة بالطريقة الأخرى.
الدشكلات السابقة، فينبغي للمعلم ان  ىذا الحال تسبيب
يستخدم الإستًاجيات أو اللعبة التعليمية في تعليمها، لكي يشعرون 
قبلوا الدادة بسهولة حتى ليس لذا الدشكلات في التلاميذ بالسرور، وي
 تعليم اللغة العربية.
 الوقت )2
أو الحصة التي قررتها الددرسة لتعليم اللغة العربية في  الوقت
لة و لزدودة جدا. لكل أسبوع حصة الواحدة الصف العاشر قلي
، وكل من الحصة ىي أربعون دقيقة. مع أن في تعليم اللغة فقط
العربية تحتاج إلى وقت كثتَ مستمر. فلذلك يجب على الدعلم أن 
يدلك على إدارة الوقت جيدا، ولم يكن لدى الدعلم إستيعابو الدادة 
 موافقا بالوقت. 
                                                             
 في الصف العاشر مشاىدة تعليم االغة العربية ٕٙ
 ٜٙ
يعطي لذا وقت زائدة للمدرسة و الدعلم أن  ولذلك ينبغي
  م االغة العربية إما في الفصل أو خارجو.للتلاميذ في تعلي
 الطريقة )3
 مع اتصال في الأسلوب الذي يستخدم الدعلم ىي الطريقة
 الدوضوع، لتقدنً والوسائل السبل طريقة وتشمل .التدريس التلاميذ
 .ميالتعل لطريقة الناجح الاستخدام تحديد طريقة اختيار في ثم دقة
الطريقة و الإستًاجية الفعالية الدستخدمة. الطريقة التي  قلة
طريقة الدباشرة يستخدمها معلم اللغة العربية في الصف العاشر ىي 
. و يستخدم الطريقة المحاضرة )dohteM tceriD(
 نقصاأحيانا. رأى الباحث على أنو يستخدم )isartsnomeD(
ولا يهتموا التلاميذ  الجذابة للتلاميذ حتى يشعروا بالدللو  الفعالية
 ٕٚعملية تعليم اللغة العربية باىتمام كبتَ.
 الاجتماعية بيئةال )4
سمست الدعهدية اللغوية كونوع في الددرسة العالية  ميذالتلا
 متخرج من الددرسة الثانوية الحكومية الدتنوعة. أكثرىم ڠسماراباطي 
ىم لايعرف و لا يستطيع لتًقية كفاءة اللغة العربية، لان  ،قبلها
ىذا الحال يجب على نقصان الاىتمام من الدعلم و الددرسة قبلها. 
معلم ليخلق البيئة اللغة في الددرسة و لازم على التلاميذ بتحدث 
اعداد  بتكلم اللغة اللغة العربية في الفصل، فيمرس التلاميذ و 
 العربية.
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 ٓٚ
تلك الدشكلات ىي، لابد للوالدن ان يهتّم والحل من 
هم. وعند في تطوير أولادىم في البيت و في الدسكن خاصة في تعليم
الددرسة، فينبغي للمعلمتُ أن يقوم بالبيئة الدعمة للتلميذ لتعليم 
        اللغة العربية بتشجيعة. 
 التلاميذ )5
 ىو مصدر التعلم في عملية تعليم اللغة العربية في التلاميذ
 الدعهدية اللغوية كونوع باطى العالية )ATSEMES( درسةالد
تصعبهم في تركيب كلمة العرب، و تصعبهم كتابة كلمات . ڠسمارا
العرب من اليمتُ إلى الشمال، و تصعبهم اجواب الاسئلة من الدعلم 
وغتَ ذلك. كثتَ من التلاميذ من خلفية التًبية الدتواسطة الحكومية 
  درس اللغة العربية. حتى تصعبهم في فهم و
ىذا الحال يصتَ مشكلة في عملية تعليم اللغة العربية في 
 الدعهدية اللغوية كونوع باطى العالية )ATSEMES( درسةالد
فينبغي يعطي الدعلم توفيق و ارشاد لكي يستطيعون و ،  ڠسمارا
    تطويرون كفاءتو في تعليم اللغة العربية.
 المادة التعليم )6
التعليم وىي تؤثنر على جودة  تنفيدمواد التعليم مهمة في   
التعليم. مواد التعليم كوسائل و مصادر الدعلومات في عملية التعليم 
الدهمة في إضافة و تحستُ فعالية التعليم. وتتكون مواد درس اللغة 
العربية في الددرسة العالية سمست الدعهدية اللغوية من مواد الخطاب 
عن التعارف، و العائلة، ل التعرض أو عبارة القصتَة الشفوية في شك
و في الصف لتدريب الجوانب الأربعة للمهارات اللغوية، وىم مهارة 
  الاستماع، و الكلام، و القراءة، و الكتابة. 
 ٔٚ
 بمدرسةمدرسة  ربية إستخدمتعليم اللغة الع في تنفيد و
، كتب ڠسمارا الدعهدية اللغوية كونوع باطى العالية )ATSEMES(
. رأى الباحث إن تلك مادة الطالب)اللغة العربية (التكلم، كتاب 
التعليم مناسب معيار كتاب الاخرى، من ناحية مادة الدراسي 
 الاساسي و النظرية. 
ىذا الحال فينبغي يستخدم معلم الكتاب الاساسي في 
 التلاميذ  يصعب ، حتى لمفصم اللغة العربية ومناسبة طبقة التعلي
 في عملية تعليم اللغة العربية.  
 الوسائل )7
 عملية على يدعم مباشرة شيئ التيىو كل  وسائلال
أن  .وغتَىا اللغة ولستبرات ،والدكتبة الدراسية، الفصول مثل م،يالتعل
الوسائل التعلمية مهمة، وىذه سائل تساعد كثتَا الطلاب لفهم 
 درسةالدالدرس. والوسائل التعلمية التي تستعمل في 
و  ڠسمارا الدعهدية اللغوية كونوع باطى العالية )ATSEMES(
 لدعرفة الوسائل التعلمية، نستطيع أن تنظر وسائل في العلاقات.
 مدرسةربية إستخدم وفي عملية تعليم اللغة الع
  ڠسمارا الدعهدية اللغوية كونوع باطى العالية )ATSEMES(
ب، و مكبر الصوت. ا، و الكتالوسائل الجيد، منها: السبورة الذاكية
. رأى الباحث إن الوسائل يدو لكن في الدستخدمها نقصان الج
                يم اللغة العربية.ل التلاميذ تعليسهناسبة الطريقة، فتالدستخدم م
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 خامسالباب ال
 الاختتام
 الخلاصة .أ 
عن وصف العوامل التى تسبب ضعف التلاميذ  تعليم اللغة العربيةمشكلات 
عددةة سمست الدشر بمدرسة العالية افى الفصل الع تعليم االغة العربية و عواملهعلى 
 معيار . تتكون اجراءات جمع البيانات فى هذا البحث منڠسمارااللغوةة كونوع باطي 
 , و استخدم هذا البحث طرةقة التثليث.ستبيانالدشاهدة و الدقابلة و التوثيقية و الإ
 )ATSEMES( عملية تعليم اللغة العربية  بمدرسة نتائج من هذا البحث هي
لدى  تعليم اللغة العربيةمشكلات  و ڠسمارا الدعددةة اللغوةة كونوع باطى العاليه
الدعددةة اللغوةة   العاليه )ATSEMES( بمدرسة شر باالتلاميذ في الفصل الع
في عملية تعليم توجد انواع الدكون في تنفيذ تعليم الغة العربية،  .ڠسمارا كونوع باطى
مندا: تعرةف التعليم، و أهداف التعليم، و طرةقة التعليم و وسائل التعليم و تقويم 
حكم الاصوات، و نظام  ةعنياللغوةة  ناحيةمن  ةو أما مشكل تعليم اللغة العربية.  
مشكلة الدادة ةعنى  اللغوةةناحية غنً من  ةمشكلاللغة، و الدفردات، و الخط. وأما 
فينبغي مادة التعليم مناسب معيار كتاب الاخرى، من ناحية مادة الدراسي  التعلمية
فينبغي ةعطي الدعلم توفيق و ارشاد لكي  مشكلة التلاميذالاساسي و النظرةة. و 
فينبغي  مشكلة  الدعلمو  ةستطيعون و تطوةرون كفاءته في تعليم اللغة العربية.
ةستخدم الإستراجيات أو اللعبة التعليمية في تعليمدا، لكي ةشعرون التلاميذ 
ابة ةعنى نقصا الفعالية و الجذ مشكلة  الطرةقةو  بالسرور، وةقبلوا الدادة بسدولة.
عطي وقت زائدة للتلاميذ في ةفينبغي  مشكلة  الوقت للتلاميذ حتى ةشعروا بالدلل. و
ةعنى مستحدمة  مشكلة الوسائلو  تعليم االغة العربية إما في الفصل أو خارجه.
مشكلة البيئة  و ب، و مكبر الصوت.االوسائل مندا، السبورة الذاكية، و الكت
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م بالبيئة الدعمة للتلميذ لتعليم اللغة العربية فينبغي للمعلمنٌ أن ةقو  الاجتماعية
  بتشجيعة.
 
 الاقتراحات .ب 
وقبل أن يختتم هذا البحث نفسه، قدم تعدةدا من الاقتراحات منطلقا مما رأتها 
 . وهي كماةلي: تعليم اللغة العربيةو وجدتهدا في مشكلات 
 الاقتراحات للتلاميذ .1
 ةنبغي التلاميذ أن ةتعلموا بجيد. .أ 
 .و فدم اللغة العربية وارالح لتدرةب الدفردات التلاميذ أن ةزةدةنبغى  .ب 
  و تعبنً القصنًة اللغة االعربية. ةنبغي التلاميذ أن ةزةد قراءة الكتب .ج 
 الاقتراحات لدعلم اللغة العربية .7
 ةنبغي الدعلم أن ةدتم بالتلاميذ في عملية التعليم. ) أ
فردات و غة العربية كالدةنبغي لدعلم أن ةعرف نقصان التلاميذ في تعليم الل ) ب
 .الترجمة
  يزةد الدفردات و تدرةب الحوار. ةنبغي الدعلم أن ةأمر التلاميذ ل ) ت
 الاختتام .ج 
الذي فيه  ما لا تصحى, و وفقه فى إتام بحثهنع الحمد لله الذى أعطى الباحث
و الأخرى, و ناجيا ةوم ةسأل فيه  نافعا الباحث -إن شاء-علهالنقص ةبقى, وج
العبد عما العبد عما مضى. و الصلاة و السلام على سيد الرسول محمد ابن عبد الله 
الدصطفى, الذى ةنذر بالوعية لدن عصى, و ةبشر أمته الدؤمننٌ بالبشرى, و على اله 
 و صحبه الدتمسكنٌ بسنة التى اهتدى بها من ةرى.
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 " مشكلات الى كتابة هذا البحث تحت الدوضوعأما بعد, قد تم بعون الله تع
معهدية اللغوية  سمست البمدرسة العالية تعليم االغة العربية في الصف العاشر 
 ". ڠسماراكونوع باطي 
قام هذا البحث العلمى على ثقة أنه لا يخلو من النقائص و الأخطاء, و ةصبح 
قراء تقديم الاقتراحات و بعيدا عن الكمال و التمام. ةرجى لذذا البحث من سادت ال
النقد و الإصلاحات حيث ةعم النفع به لعامة الدشتغلنٌ بالدراسية, و الله  ةسأل أن 
يجعل هذا البحث خالصا لو وجه الكريم, و يجعله نافعا لطالعة أثناء تعليمه, كفى 
 بالله حسيبا نصنًا.
به ةوم  أسأل الله أن يجعل هذا البحث خالصا لو وجه الكريم, و أن ةنفعنا
 القيامة, وهو ةوفق من ةرد الحق و ةددى من ةشاء إلى صراط مستقيم.
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LAMPIRAN 
 
A. Hasil Instrumen Wawancara terhadap Kepala Sekolah 
mengenai sejarah SMA SEMESTA Bilingual Boarding School 
Gunungpati Semarang. 
1. Kapan mulai berdirinya sekolah? 
“SMA SEMESTA Bilingual Boarding School berdiri pada tanggal 
3 Mei 1999. Sekolah ini berdiri melalui MoU (Memorandum of 
Understanding ) antara Yayasan Al-Firdaus Indonesia dengan 
Fulton Science Academy. Yayasan Al-Firdaus merupakan sebuah 
yayasan  Yayasan ini meletakkan pondasi pembangunan menuju 
Indonesia baru  melalui pendidikan yang berwawasan 
internasional dan berakhlak mulia untuk generasi bangsa dari 
berbagai etnis, ras dan agama. Untuk mewujudkan cita-citanya 
yayasan ini bekerjasama dengan Fulton Science Academy. 
Asosiasi dari luar negeri ini bergerak dibidang Pendidikan, Sosial 
dan Ekonomi.” 
 
2. Bagaimana latar belakang siswa yang belajar di sekolah? 
“Siswa yang belajar di sekolah ini mayoritas berasal dari berbagai 
kota besar di Indonesia. dan sebagian besar lulusan dari SMP 
Favorit disekitar daerah kota besar-besar didaerahnya masing-
masing.” 
 
3. Ada Berapa ruang kelas yang disediakan untuk proses 
pembelajaran? 
“Ruang kelas yang disediakan untuk proses pembelajaran ada 10 
ruang kelas, yaitu kelas 10 ada 4 ruang kelas, kelas 11 ada 4 ruang 
kelas dan kelas 12 juga ada 6 ruang kelas.” 
 
4. Apasaja fasilitas yang tersedia di sekolah untuk menunjang 
kegiatan pembelajaran dan kondisinya sekarang? 
“Ada banyak, diantaranya ada perpustakaan yang terdapat buku-
buku untuk membantu dan menunjang para siswa belajar  ilmu 
agama maupun ilmu umum. Kemudian laboratorium IPA, 
laboratorium komputer, musholla, dsb. Kondisinya masih dapat 
digunakan dengan baik dan juga sangat nyaman.” 
 
5. Kurikulum apa yang digunakan sekolah Semesta dalam proses 
pembelajaran ? 
“Untuk kelas X dan XI, menggunakan Kurikulum 2013, 
sedangkan untuk kelas XII menggunakan KTSP.” 
 
6. Hari apa saja kegiatan aktif proses pembelajaran di sekolah  ? 
“Untuk kegiatan pembelajaran aktif yaitu hari Senin sampai 
Jum’at sedangkan sabtu minggu libur.” 
 
7. Khusus untuk bahasa Arab, apakah ada program-program khusus 
diluar kurikulum Pemerintah ? 
“Sementara belum ada khusus dalam pembelajaran bahasa Arab, 
karena untuk mata pelajaran Bahasa Arab tergolong mata 
pelajaran baru  dan muatan lokal  bahasa pilihan/ atau bias disebut 
muatan lokal.” 
 
8. Apakah guru bahasa Arab sudah Kompeten di bidangnya/ sesuai 
ijazahnya? 
“Untuk dibidang komunikasi dengan bahasa Arab sudah lebih 
baik, sedangkan untuk Ijazahnya sesuai langsung lulusan Al-
Azhar Cairo, sedangkan dalam proses metode dan pengolahan 
situasi kelas yang kurang terorganisir.” 
 
 
 
 
 
B. Hasil Instrumen wawancara terhadap Guru pengampu mata 
pelajaran bahasa Arab di SMA SEMESTA Bilingual 
Boarding School Gunungpati Semarang. 
 
1. Berapa  jumlah siswa dikelas X yang mengikuti pembelajaran 
bahasa Arab di SMA SEMESTA Bilingual Boarding School 
Gunungpati Semarang? 
“Siswa kelas X yang mengikuti pembelajaran bahasa Arab ada 15 
siswa, yaitu dari beberapa siswa dari jurusan IPA dan IPS” 
 
2. Apa saja buku dan media yang dipakai dalam pembelajaran 
bahasa Arab  di kelas X SMA Semesta Bilingual Boarding School 
Gunungpati Semarang ? 
“Buku Attakalum (ملكتلا)  , Media Audio Visual dan Smart Board” 
3. Bagaimana latar belakang siswa kelas X yang mengikuti 
pembelajaran bahasa Arab di SMA SEMESTA Bilingual 
Boarding School Gunungpati Semarang ? 
“Latar belakang siswa kelas X berbeda – beda, sebagian ada yang 
lulusan dari MTS yang sudah belajar bahasa Arab sebelumnya dan 
sebagian ada yang lulusan dari SMP yang memang sebelumnya 
belum pernah belajar bahasa Arab” 
 
4. Bagaimana kemampuan siswa kelas X dalam mempelajari bahasa 
Arab, khususnya materi paling dasar di SMA SEMESTA 
Bilingual Boarding School Gunungpati Semarang ? 
“Kemampuan siswa kelas X dalam mempelajari bahasa Arab ada 
yang sudah cukup baik dan ada yang kurang baik, mayoriyas yang 
menguasai bahasa Arab dari lulusan SMP Islam yang favorit yng 
sebelumnya sudah mengerti dan mempelajari bahasa Arab” 
5. Bagaimana hasil belajar siswa kelas X dalam mempelajari bahasa 
Arab? Apa mengalami peningkatan atakah mengalami kendala? 
“Hasil belajar siswa kelas X mengalami peningkatan seperti 
memahami dan mengenali kosakata yang baru” 
 
6. Apa saja problematika  yang terdapat dalam pembelajaran bahasa 
Arab kelas X  ? 
“Problematika secara non linguistik (1) dari kurangnya motivsi 
lebih dalam mempelajari bahasa Arab, (2) dari latar belakang 
siswa dan  (3) kurangnya perhatian dari orang tua” 
 
7. Diantara macam – macam materi dan metode pembelajaran 
bahasa Arab, Apasaja kesulitan yang dialami siswa kelas X? 
“Sebagian besar siswa sulit dalam merangkai kalimat bahasa Arab 
dengan benar, kurangnya kosakata , dan kurangnya praktek secara 
langsung dalam pembelajaran maupun dilingkungan sekitar” 
 
8. Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi problematika bahasa 
Arab siswa kelas X dari aspek Non Linguistik? 
“kurangnya metode yang digunakan guru dan variasi dalam 
pembelajaran bahasa Arab dan waktu yang relativ sedikit 
sertakurangnya  perhatian dari orang tua karena sebagian besar 
orang tua siswa sibuk bekerja, siswa yang dulunya berasal dari 
SMP belum pernah belajar bahasa Arab, Sebagian besar siswa 
masih sulit untuk memahami teks bacaan dalam bahasa arab”. 
 
9. Bagaimana solusi dalam menangani problematika pembelajarab 
bahasa Arab siswa kelas X ? 
“ Solusinya seperti melakukan pendekatan kepada siswa yang 
kurang baik dalam pembelajaran bahasa Arab, kemudian 
memberikan motivasi agar siswa semangat dalam belajar” 
 
10. Apa target yang akan dicapai pada pembelajaran bahasa Arab di 
siswa kelas X ? 
“target utama untuk peserta didik menguasai mufrodat bahasa 
Arab, karena kosakata( mufroodat) merupakan sumber dasar 
untuk berkomunikasi, karena tanpa menguasai atau memahami 
kosakata berbahasa Arab, peserta didik akan sulit untuk 
berkomunikasi menggunakan bahasa Arab”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Hasil Instrumen wawancara untuk siswa kelas X di SMA 
SEMESTA Bilingual Boarding School Gunungpati Semarang 
Non Linguistik. 
ANGKET UNTUK SISWA 
 
Kriteria Validasi Angket 
a) Kesesuaian angket dengan indicator (Faktor Non Linguistik) 
b) Ketepatan penggunaan kata/bahasa 
c) Angket tidak menimbulkan penafsiran ganda. 
d) Kejelasan yang diketahui dan ditanyakan dalam angket. 
Nama :  
Kelas : X  
Petunjuk pengisian 
1. Pilihlah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan keadaan saudara 
dan berilah tanda silang () pada jawaban yang saudara anggap 
sesuai.  
2.  Jawaban tidak mempengaruhi nilai raport. 
3. Kesediaan dan kejujuran anda sangat kami harapkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pertanyaan  
 
 
No 
 
 
Pertanyaan 
Jawaban 
 
 Selalu 
 
Mungkin 
 
Kadang-
kadang 
 
Tidak 
Pernah 
1 Apakah anda senang 
dengan buku 
pelajaran bahasa  
Arab dan 
pembelajarannya ? 
  
 
  
2 Guru menggunakan 
buku lain dalam 
pembelajaran bahasa 
Arab? 
  
 
  
 
3 Anda selalu 
memahami pelajaran 
yang diberikan guru? 
    
 
4 Apa Anda membuat 
ringkasan kecil dari 
apa yang anda  
pelajari? 
    
5 Apakah anda selalu 
bertanya tentang 
materi pembelajaran 
bahasa Arab ? 
  
 
  
6 Dalam pembelajaran 
bahasa Arab, apakah 
guru anda 
menjelaskan dengan 
bahasa Arab? 
  
 
 
 
 
7 Guru anda selalu 
menggunakan media 
pembelajaran bahas 
Arab ? 
 
 
   
8 Media yang 
digunakan guru anda 
selalu bervariasi ? 
 
 
 
 
  
9 Apakah metode yang 
digunakan guru anda 
selalu monoton? 
   
 
 
 
10 Apakah anda merasa 
terbantu dengan 
metode yang 
digunakan guru? 
 
 
   
11 Guru anda selalu 
menggunakan 
beberapa metode 
pembelajaran bahasa 
Arab? 
  
 
  
12 Guru bahasa Arab 
anda mahir dalam 
mengelola kelas ? 
  
 
  
 
13 Apakah waktu yang 
digunakan dalam 
pembelajaran  bahasa 
Arab sudah cukup ? 
  
 
  
14 Jika ditambah waktu 
belajarnya, apakah 
anda akan 
bersungguh-sungguh 
dalam belajar, 
terutama belajar 
bahasa Arab? 
 
 
 
 
  
15 Apakah di lingkungan 
kelas anda  
mewajibkan berbicara 
menggunakan bahasa 
Arab? 
  
 
  
 
16 Teman anda selalu 
memberikan motivasi 
untuk belajar bahasa 
Arab ? 
  
 
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
( R P  P )  
 
Nama Madrasah : SMA SEMESTA Bilingual Boarding School 
Mata Pelajaran : BAHASA ARAB 
Kelas/Semester : X A / Genap 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 Menit (1 Kali Pertemuan) 
Materi Pokok   : Al a’ilah ( ةلئاعلا ) 
 
    Objektif/Kompetensi Dasar Indikator 
1. Melakukan dialog sederhana 
dan percakapan awal dalam 
bahasa arab terkait dengan 
keluarga (ةلئاع( 
 
 
1. Siswa dapat mempraktekkan 
dengan teman sebangkunya 
2. Siswa hafal kosakata yang 
berkaitan dengan keluarga)ةلئاع) 
3. Siswa dapat menghafal dan 
menggunakan kata kerja “fiil 
mudhori’ 
Sumber/Referensi Material yang digunakan/Media 
1. At-takallum: A Comprehensive 
Modern Arabic Course 
Innovative Approach, Penerbit 
Dar Al-Nile 
Buku, papan tulis, LCD projector , 
Smart board 
   
  
Metode Tanya Jawab, Demonstrasi 
Prosedur 
Langkah Pembelajaran Durasi 
Pendahuluan/Pembukaan 
10  menit  
1. Membaca doa 
2. Absensi 
3. Membuka pelajaran dengan basmalah 
4. Menonton video tentang keluarga dalam Bahasa arab  
Kegiatan Inti     
  
65 menit 
1. Guru melafalkan kosa kata kosa kata baru mengenai 
keluarga, kemudian murid mengikuti 
2. Dua murid menjadi contoh dalam memperkenalkan 
keluarga 
3. Setiap murid saling berkenalan dengan Bahasa Arab 
4. Murid mengerjakan soal yang ada pada buku latihan 
Penutup :     
5 menit 
1. Menutup pelajaran dengan hamdalah 
2. Motivasi 
3. Doa dan salam. 
Tugas: mencari “fiil mudhori” 
 Catatan: 
 
 
 
Semarang, 17Januari  2018 
Mengetahui, 
Kepala Sekolah    Guru Mata Pelajaran 
        
    
 
 
 
(Imam Husnan N, S.T)   (Qoim Mustaqim Lc) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
( R P  P )  
 
Nama Madrasah : SMA SEMESTA Bilingual Boarding School 
Mata Pelajaran : BAHASA ARAB 
Kelas/Semester : X A / Genap 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 Menit (1 Kali Pertemuan) 
Materi Pokok   : Isim Isyaroh ( ةراشلإا مسا) 
 
Objektif/Kompetensi Dasar Indikator 
2. Melakukan dialog 
sederhana seputar    مسا
ةراشلإا 
 
 
4. Mampu mengenalkan ةراشلإا مسا 
dengan bahasa arab 
5. Siswa dapat mempraktekkan 
dengan teman sebangkunya 
6. Siswa dapat menggunakan  مسا
ةراشلإا dalam percakapan 
Sumber/Referensi Material yang digunakan/Media 
2. At-takallum: A 
Comprehensive Modern 
Arabic Course Innovative 
Approach, Penerbit Dar Al-
Nile 
Buku, papan tulis, LCD projector , 
Smart board 
   
  
Metode Tanya Jawab, Demonstrasi 
Prosedur 
Langkah Pembelajaran Durasi 
Pendahuluan/Pembukaan 
10  menit  
1. Membaca doa 
2. Absensi 
3. Membuka pelajaran dengan basmalah 
4. Bertanya tentang pelajaran kemarin, tentang angka 
1-99 dalam bahasa arab 
Kegiatan Inti       
5. Guru melafalkan kalimat kalimat tentang ةراشلإا مسا , 
kemudian siswa mengikuti 
65 menit 
6. Dua siswa menajadi contoh dalam pengucapan angka 
7. Setiap siswa saling menyebutkan dengan Bahasa 
Arab 
8. Murid mengerjakan quiz di quizlet. 
Penutup :     
5 menit 
4. Menutup pelajaran dengan hamdalah 
5. Motivasi 
6. Doa dan salam. 
Tugas: mencari ةراشلإا مسا ,  انهdan كانه 
 Catatan: 
 
 
 
Semarang, 31 Januari  2018 
Mengetahui,  
Kepala Sekolah       Guru Mata Pelajaran 
         
  
 
 
 
(Imam Husnan N, S.T)   (Qoim Mustaqim Lc) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
( R P  P )  
 
Nama Madrasah : SMA SEMESTA Bilingual Boarding School 
Mata Pelajaran : BAHASA ARAB 
Kelas/Semester : X A / Genap 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 Menit (1 Kali Pertemuan) 
Materi Pokok   :Ta’aruf ( فراعتلا ) 
 
Objektif/Kompetensi Dasar Indikator 
3. Melakukan dialog sederhana 
dan perkenalan (فراعتلا)  
 
 
7. Mampu mengenalkan diri 
sendiri dengan bahasa arab 
8. Siswa dapat mempraktekkan 
dengan teman sebangkunya 
9. Siswa dapat menggunakan 
“dhomir milkiyyah” atau 
kepemilikan 
Sumber/Referensi Material yang digunakan/Media 
3. At-takallum: A 
Comprehensive Modern 
Arabic Course Innovative 
Approach, Penerbit Dar Al-
Nile 
Buku, papan tulis, LCD projector , 
Smart board 
   
  
Metode Tanya Jawab, Demonstrasi 
Prosedur 
Langkah Pembelajaran Durasi 
Pendahuluan/Pembukaan 
10  menit  
1. Membaca doa 
2. Absensi 
3. Membuka pelajaran dengan basmalah 
4. Bertanya tentang pelajaran kemarin, tentang sapa 
menyapa 
Kegiatan Inti       
65 menit 9. Guru melafalkan kalimat kalimat untuk perkenalan, 
kemudian siswa mengikuti 
10. Dua siswa menajdi contoh dalam perkenalan 
11. Setiap siswa saling berkenalan dengan Bahasa 
Arab 
12. Murid mengerjakan quiz di quizlet. 
Penutup :     
5 menit 
7. Menutup pelajaran dengan hamdalah 
8. Motivasi 
9. Doa dan salam. 
Tugas: membuat kalimat dengan menggunakan “dhomir milkiyyah” 
 Catatan: 
 
 
                                                                                                                                             
Semarang, 10 Januari 2018 
Mengetahui,  
Kepala Sekolah    Guru Mata Pelajaran 
          
 
 
 
 
(Imam Husnan N, S.T)   (Qoim Mustaqim Lc) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
( R P  P )  
 
Nama Madrasah : SMA SEMESTA Bilingual Boarding School 
Mata Pelajaran : BAHASA ARAB 
Kelas/Semester : X A / Genap 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 Menit (1 Kali Pertemuan) 
Materi Pokok   : Fis Shoffi( فصلا يف ) 
 
Objektif/Kompetensi Dasar Indikator 
1. Menghafal kosakata yang 
berkaitan dengan peralatan 
kelas. 
 
1. Siswa hafal kosakata yang 
berkaitan dengan ruang kelas 
dan sekolah 
2. Siswa dapat menghafal dan 
menggunakan kata kerja “fiil 
nahy’’ 
Sumber/Referensi Material yang digunakan/Media 
1. At-takallum: A 
Comprehensive Modern 
Arabic Course Innovative 
Approach, Penerbit Dar Al-
Nile 
Buku, papan tulis, LCD projector , 
Smart board 
   
  
Metode Tanya Jawab, Demonstrasi 
Prosedur 
Langkah Pembelajaran Durasi 
Pendahuluan/Pembukaan 
10  menit  
1. Membaca doa 
2. Absensi 
3. Membuka pelajaran dengan basmalah 
4. Bertanya tentang pelajaran kemarin dengan 
memperagakan suatu kata kerja 
Kegiatan Inti     
  
65 menit 
1. Guru melafalkan kosa kata kosa kata baru berkaitan 
dengan kelas dan sekolah. 
2. Menunjukkan suatu benda yang berkaitan dengan 
kelas dan sekolah 
3. Setiap murid membuat kalimat yang terdiri kari kata 
kerja dan kosakata 
4. Murid mengerjakan soal yang ada pada buku latihan 
Penutup :     
5 menit 
10. Menutup pelajaran dengan hamdalah 
11. Motivasi 
12. Doa dan salam. 
Tugas: mengerjakan soal-soal di buku latihan 
 Catatan: 
 
 
 
Semarang, 24 Januari  2018 
Mengetahui,  
Kepala Sekolah    Guru Mata Pelajaran 
         
   
 
 
 
(Imam Husnan N, S.T)    (Qoim Mustaqim Lc) 
 
  
Gambar 1.1. Wawancara dengan kepala sekolah SMA Semesta 
Bilingual Boarding School 
 
 
Gambar 1.2. Wawancara dengan guru bahasa Arab di SMA Semesta 
Bilingual Boarding School 
 
 
 
Gambar 1.3. mencara data Instrumen tentang problematika Non 
Linguistik dengan siswa kelas X SMA Semesta Bilingual Boarding 
School Semarang 
 
 
 
  
 
 
 
Gambar 1.3. Observasi disaat kegiatan belajar mengajar dengan 
siswa kelas X SMA Semesta Bilingual Boarding School Semarang 
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